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Vorbemerkung 
Der vorliegende Bericht wurde im Auftrag des Projektträgers "Humanisierung des Arbeitslebens" e r s t e l l t . Aufgabe der Studie war es, 
auf der Basis vorliegenden Materials - B e t r i e b s f a l l s t u d i e n , In-
terviews mit Arbeitnehmern u.a. - eine Sekundäranalyse durchzu-
führen, die si c h auf die A r t i k u l a t i o n von Arbeitsbelastungen 
durch Industriearbeiter r i c h t e t e . Gefragt war nach der Form der 
A r t i k u l a t i o n und der darin geprägten Bedeutung von Arbeitsproble-
men und Risiken für die befragten Arbeiter (Kap. I. und I I . ) . 
Ergänzend s o l l t e n erste Grundzüge und Dimensionen eines sozialwissenschaftlich-orientierten Risikokonzepts entwickelt werden ( v g l . 
Anhang). Die Arbeiten wurden im Sommer 1983 abgeschlossen. An 
der Aufbereitung des empirischen Materials waren außer den Auto-
ren Raimondo Mendolia und F r i e d r i c h Tiemann b e t e i l i g t . - Die 
Autoren danken Norbert Altmann und Klaus Düll für ihre z a h l r e i -
chen k r i t i s c h e n und h i l f r e i c h e n Hinweise. Wir danken an dieser 
S t e l l e auch den Mitarbeitern des Projektträgers, die uns jede 
mögliche H i l f e s t e l l u n g gaben. 
München, im Dezember 19 83 INSTITUT FÜR SOZIALWISSEN-
SCHAFTLICHE FORSCHUNG E.V. 
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I . D i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g um e i n e n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
B e l a s t u n g s b e g r i f f 
I n d e r p o l i t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g um e i n e V e r b e s s e r u n g von 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n h a t d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e D i s k u s s i o n über d i e 
r i c h t i g e b e g r i f f l i c h e Fassung und e m p i r i s c h e Bestimmung von B e l a -
stungen größere Bedeutung gewonnen. I n diesem Zusammenhang h a t 
auch d i e schon ältere K o n t r o v e r s e z w i s c h e n d e r A r b e i t s w i s s e n -
s c h a f t bzw. Ergonomie a u f der e i n e n und den S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n 
a u f d e r anderen S e i t e e i n e neue Qualität e r h a l t e n . D i e Gründe da-
für s i n d v i e l s c h i c h t i g : 
(1) Zunächst s i n d d u r c h d i e B e l a s t u n g s e n t w i c k l u n g s e l b s t und 
d u r c h d i e Versuche zum B e l a s t u n g s a b b a u Ansprüche an d i e w i s s e n -
s c h a f t l i c h e A n a l y s e e n t s t a n d e n , d i e d i e t r a d i t i o n e l l e A r b e i t s w i s -
s e n s c h a f t überfordern. D i e s w i r d schon s e i t e i n i g e r Z e i t von e i -
n e r R e i h e von A r b e i t s w i s s e n s c h a f t l e r n e r k a n n t und schlägt s i c h 
auch i n den Versuchen zu e i n e r Veränderung bzw. E r w e i t e r u n g von 
B e g r i f f l i c h k e i t und I n s t r u m e n t e n d e r a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
F a c h d i s z i p l i n n i e d e r . D i e K r i t i k an den A r b e i t s w i s s e n s c h a f t e n 
k o n z e n t r i e r t s i c h im w e s e n t l i c h e n a u f d i e n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e 
O r i e n t i e r u n g , d i e nur e i n e n s e h r a u s s c h n i t t h a f t e n und e i n g e e n g t e n 
Zugang z u r B e l a s t u n g s p r o b l e m a t i k e r l a u b t , a u f d i e Vernachlässi-
gung d e r b e t r i e b l i c h e n und außerbetrieblichen Rahmenbedingungen 
de r Arbeitstätigkeit und l e t z t l i c h a u f i h r e n C h a r a k t e r a l s H e r r -
s c h a f t s w i s s e n s c h a f t , d i e s i c h an den I n t e r e s s e n und den Bedürf-
n i s s e n des b e t r i e b l i c h e n Managements o r i e n t i e r e . 
D i e K r i t i k an d er B e g r e n z t h e i t und d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n und po-
l i t i s c h e n V e r e i n s e i t i g u n g der A r b e i t s w i s s e n s c h a f t e n w i r d z u m e i s t 
m i t d e r For d e r u n g verknüpft, s i e stärker a l s b i s h e r s o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h a u s z u r i c h t e n . D i e K r i t i k e r d e r A r b e i t s w i s s e n s c h a f t e n 
kommen auch z u m e i s t aus dem B e r e i c h d e r S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n oder 
benutzen zumindest i n i h r e r A r g u m e n t a t i o n Ansätze und E r g e b n i s s e 
aus d i e s e r D i s z i p l i n . D i e S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n und h i e r i n s b e s o n -
dere d i e I n d u s t r i e s o z i o l o g i e konnte i n d i e s e r K o n t r o v e r s e i h r e 
k r i t i s c h e Kompetenz u n t e r Beweis s t e l l e n und a u f w e s e n t l i c h e De-
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f i z i t e und Probleme d e r a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e l a s t u n g s f o r -
schung h i n w e i s e n . M i t der I n f r a g e s t e l l u n g d e r a r b e i t s w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n B e l a s t u n g s a n a l y s e konnte d i e I n d u s t r i e s o z i o l o g i e 
auch e i n e n - wenn auch b i s l a n g r e l a t i v b e s c h e i d e n e n - B e i t r a g z u r 
p o l i t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g um d i e I d e n t i f i z i e r u n g und den Ab-
bau von B e l a s t u n g e n l e i s t e n . 
G l e i c h z e i t i g s i n d damit j e d o c h A n f o r d e r u n g e n an d i e S o z i a l w i s s e n -
s c h a f t e n f o r m u l i e r t worden, i n eigenständigen. B e l a s t u n g s a n a l y s e n 
d i e k r i t i s i e r t e n Mängel zu überwinden. J e t z t z e i g t e s i c h j e d o c h , 
daß d i e F o r m u l i e r u n g w i c h t i g e r k r i t i s c h e r Einwände gegen d i e A r -
b e i t s w i s s e n s c h a f t e n und d i e E n t w i c k l u n g eigenständiger Konzepte 
und I n s t r u m e n t e e i n e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e l a s t u n g s f o r -
schung z w e i g r u n d v e r s c h i e d e n e Dinge s i n d . B e t r a c h t e t man d i e b i s -
l a n g v o r l i e g e n d e n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n U n tersuchungen, d i e 
auch d i e s o z i a l e n F o l g e n t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Veränderun-
gen von A r b e i t s p r o z e s s e n zum Gegenstand h a t t e n , so muß man n i c h t 
nur f e s t s t e l l e n , daß k e i n eigenständiger s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
A n s a t z z u r E r f a s s u n g und I n t e r p r e t a t i o n d e r s i c h verändernden Be-
l a s t u n g e n für d i e Arbeitskräfte e x i s t i e r t , sondern daß im Gegen-
t e i l e i n e s t a r k e O r i e n t i e r u n g an den t r a d i t i o n e l l e n K a t e g o r i e n 
der A r b e i t s w i s s e n s c h a f t e n , v o r h e r r s c h t . D i e s g i l t n i c h t n u r für 
d i e älteren k l a s s i s c h e n i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n S t u d i e n , sondern 
auch für d i e neueren im Rahmen des HdA-Programms durchgeführten 
s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Untersuchungen (auch im Rahmen d e r s o -
z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e g l e i t f o r s c h u n g ) . D i e s e F e s t s t e l l u n g 
t r i f f t im w e s e n t l i c h e n auch für d i e im ISF München durchgeführten 
A n a l y s e n z u , s o w e i t s i e s i c h m i t der B e l a s t u n g s p r o b l e m a t i k b e f a s -
sen . 
D i e E r k e n n t n i s , daß für e i n e eigenständige s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i -
che B e l a s t u n g s f o r s c h u n g k e i n e Konzepte, v o r l i e g e n und d i e E r f a h -
r u n g , daß i n d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n und p o l i t i s c h e n A u s e i n a n d e r -
s e t z u n g d i e S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n zunehmend mehr g e f o r d e r t werden, 
h a t i n den l e t z t e n J a h r e n d i e D i s k u s s i o n über d i e Begründung und 
A u s r i c h t u n g e i n e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e l a s t u n g s f o r s c h u n g i n 
Gang g e b r a c h t . 
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(2) Es g i b t i n z w i s c h e n auch e i n i g e V e r s u c h e , e i n e eigenständige 
s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e B e l a s t u n g s a n a l y s e zu begründen. D i e mei-
s t e n s i n d j e d o c h b i s l a n g n i c h t über programmatische F o r m u l i e r u n -
gen hinausgekommen. I n e m p i r i s c h e Untersuchungen s i n d immer nur 
T e i l a s p e k t e e i n e s s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e l a s t u n g s k o n z e p t s 
e ingegangen, d i e s i c h z u m e i s t a u f d i e E r w e i t e r u n g und Ergänzung 
a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e r B e l a s t u n g s k a t e g o r i e n beschränken. Ohne 
h i e r a u f d i e v i e l e n gegenwärtig d i s k u t i e r t e n P o s i t i o n e n e i n z u g e -
hen, l a s s e n s i c h grob zwei R i c h t u n g e n u n t e r s c h e i d e n : 
D i e e i n e v e r s u c h t den a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n R e d u k t i o n i s m u s 
a u f d e r S e i t e d e r V e r u r s a c h u n g s f a k t o r e n von B e l a s t u n g e n zu über-
winden, indem s y s t e m a t i s c h d i e b e t r i e b l i c h e n und g e s e l l s c h a f t l i -
chen Rahmenbedingungen d e r Tätigkeit bzw. des A r b e i t s p l a t z e s e i n -
bezogen werden. D i e s e g e n u i n i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e B e t r a c h t u n g s -
w e i s e h a t s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e l a b o r i e r t e B e l a s t u n g s k o n z e p t e 
h e r v o r g e b r a c h t : Zum e i n e n s o l c h e , d i e a u f d e r V e r u r s a c h u n g s s e i t e 
zwar komplexe Zusammenhänge berücksichtigen, a u f d e r A u s w i r k u n g s -
s e i t e s i c h a ber mehr oder w e n i g e r eng an a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e 
K a t e g o r i e n a n l e h n e n . Es g i b t auch komplexere Ansätze, d i e auf d e r 
V e r u r s a c h u n g s s e i t e s p e z i f i s c h e A g g r e g a t i o n e n und Ku m u l a t i o n e n von 
Belastungsmomenten h e r a u s a r b e i t e n und so über e i n d i m e n s i o n a l e 
Kausalzusammenhänge, wie s i e i n den A r b e i t s w i s s e n s c h a f t e n v o r -
h e r r s c h e n , h i n a u s g e h e n . I n e i n i g e n Fällen werden auch a d d i t i v zu 
den a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n , a u f d i e p s y c h i s c h e n Belastungsmo-
mente z e n t r i e r t e n , Dimensionen noch e i n e oder mehrere Dimensionen 
( z . B . Q u a l i f i k a t i o n ) hinzugefügt. 
E i n e z w e i t e Stoßrichtung v e r s u c h t , den a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
R e d u k t i o n i s m u s von d e r A u s w i r k u n g s s e i t e h e r zu überwinden und 
t h e m a t i s i e r t d i e Bedeutung a n d e r e r B e l a s t u n g s d i m e n s i o n e n neben 
den t r a d i t i o n e l l e n p h y s i s c h e n (und p s y c h o - p h y s i s c h e ) B e l a s t u n g e n . 
Zunächst w i r d das t r a d i t i o n e l l e R e i z - R e a k t i o n s m o d e l l , i n dem auf 
p h y s i o l o g i s c h e R e a k t i o n e n a b g e s t e l l t w i r d , aufgelöst und s t a t t -
d e s s e n d e r Zusammenhang von o b j e k t i v e r B e l a s t u n g , s u b j e k t i v e r Be-
anspruchung und Bewältigung a l s p r o z e s s u a l e r Zusammenhang thema-
t i s i e r t . Damit erhält d i e Dimension d e r p s y c h i s c h e n B e l a s t u n g 
bzw. Beanspruchung - über deren b i s h e r i g e s e h r eingeschränkte E r -
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f a s s u n g ( v o r w i e g e n d a l s i n f o r m a t o r i s c h - m e n t a l e B e l a s t u n g ) d u r c h 
d i e A r b e i t s p s y c h o l o g i e h i n a u s - z e n t r a l e Bedeutung. Zwar werden 
auch i n der A r b e i t s p s y c h o l o g i e . s e l b s t Ansätze e n t w i c k e l t , d i e 
über d i e p h y s i o l o g i s c h e ermüdungs- und schädigungsorientierte Be-
l a s t u n g s a n a l y s e h i n a u s r e i c h e n , wie etwa i n den h a n d l u n g s t h e o r e t i -
schen Ansätzen, umfassender s i n d j e d o c h d i e s o z i o l o g i s c h e n V e r s u -
che, d i e ausgehend von den a r t i k u l i e r t e n Beanspruchungen und 
o r i e n t i e r t an d e r g e s e l l s c h a f t l i c h d e f i n i e r t e n Z u m u t b a r k e i t e i n e 
durchgehende S u b j e k t i v i e r u n g d e r B e l a s t u n g s a n a l y s e a n s t r e b e n . 
B e i l e t z t e r e m A n s a t z , aber auch b e i den anderen angesprochenen 
s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n K onzepten, s i n d d i e i n h a l t l i c h e n . Neu-
o r i e n t i e r u n g e n z u m e i s t eng m i t Fragen d e r angemessenen m e t h o d i -
schen Vorgehensweise verbunden. J e n s e i t s des Anspruchs d e r n a t u r -
w i s s e n s c h a f t l i c h a u s g e r i c h t e t e n A r b e i t s w i s s e n s c h a f t e n und i h r e r 
K r i t e r i e n für " W i s s e n s c h a f t l i c h k e i t (Meßbarkeit, E x a k t h e i t , Wie-
d e r h o l b a r k e i t e t c . ) g i b t es i n n e r h a l b der s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i -
chen Belastungsansätze s e l b s t s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e V o r s t e l l u n g e n 
über d i e adäquaten Methoden und I n s t r u m e n t e für d i e e m p i r i s c h e 
A n a l y s e von B e l a s t u n g s s i t u a t i o n e n . U m s t r i t t e n i s t i n s b e s o n d e r e 
d e r S t e l l e n w e r t und das j e w e i l i g e . Verhältnis von sog. o b j e k t i v e n 
oder o b j e k t i v i e r t e n A n a l y s e n , wie s i e s i c h i n den k l a s s i s c h e n i n -
d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n F a l l s t u d i e n v e r f a h r e n f i n d e n ( R e k o n s t r u k t i o n 
o b j e k t i v e r Bedingungen über E x p e r t e n b e f r a g u n g , A r b e i t s p l a t z b e o b -
a c h t u n g e t c . ) und den sog. s u b j e k t i v e n A n a l y s e n , d i e d i e Wahrneh-
mung, A r t i k u l a t i o n und Bewertung d e r B e l a s t u n g d u r c h d i e b e t r o f -
f e n e n Arbeitskräfte e i n b e z i e h e n oder auch zum e n t s c h e i d e n d e n Aus-
gangspunkt d e r Untersuchung machen. 
Methoden und I n s t r u m e n t e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r B e l a s t u n g s a n a -
l y s e v e r b l e i b e n j e d o c h ebenso wie i h r e i n h a l t l i c h e Begründung und 
A u s r i c h t u n g b i s l a n g f a s t immer noch a uf der programmatischen und 
k o n z e p t u e l l e n Ebene, e m p i r i s c h e r p r o b t s i n d immer nur T e i l a s p e k -
t e . A u f f a l l e n d i s t i h r e s t a r k e Abgrenzung und der Begründungs-
zwang gegenüber den t r a d i t i o n e l l e n A r b e i t s w i s s e n s c h a f t e n . F a s t 
könnte man meinen, daß d i e s e F i x i e r u n g a u f d i e A r b e i t s w i s s e n -
s c h a f t e n d i e R e f l e x i o n über e i n e n e i g e n e n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i -
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chen Zugang z u r B e l a s t u n g s p r o b l e m a t i k , v e r h i n d e r t oder zumindest 
nur eingeschränkt zuläßt. 
So w i r d u.E. i n den A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n m i t den A r b e i t s w i s s e n -
s c h a f t e n übersehen, daß es i n der E n t w i c k l u n g d e r S o z i a l w i s s e n -
s c h a f t e n s e l b s t e i n e R e i h e von Gründen g i b t , d i e für d i e a k t u e l -
l e n S c h w i e r i g k e i t e n m i t e i n e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e l a -
s t u n g s a n a l y s e m i t v e r a n t w o r t l i c h s i n d . D i e T a t s a c h e , daß b i s l a n g 
eigenständige- Begründungen s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r B e l a s t u n g s -
a n a l y s e n f e h l e n und das Verhältnis von s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
und a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n Ansätzen noch w e i t g e h e n d im u n k l a -
r e n b l e i b t , muß auch a u f grundsätzliche Probleme i n den S o z i a l -
w i s s e n s c h a f t e n s e l b s t bzw. im Verständnis, von S o z i a l w i s s e n s c h a f t 
zurückgeführt werden. 
(3) Geht man d i e s e n Problemen nach, so kommt man um p r i n z i p i e l l e 
Aussagen über d a s , was denn überhaupt s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h 
heißt n i c h t herum. Wir haben v e r s u c h t , u n s e r e P o s i t i o n dazu i n 
d r e i k u r z e n Thesen zusammenzufassen, i n denen u n s e r e Annahmen 
f e s t g e h a l t e n werden. D i e s s i n d Thesen zum g e n e r e l l e n C h a r a k t e r 
von S o z i a l w i s s e n s c h a f t , z u r Abgrenzung u n s e r e s Verständnisses von 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t von anderen W i s s e n s c h a f t s d i s z i p l i n e n e i n -
schließlich zu k u r z g r e i f e n d e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r Ansätze 
und zu den Konsequenzen für e i n e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e B e l a -
s t u n g s a n a l y s e . 
(a) Wie uns d i e w i s s e n s c h a f t s t h e o r e t i s c h e n G r u n d lagen von S o z i a l -
w i s s e n s c h a f t n a h e l e g e n , befaßt s i c h d i e S o z i a l w i s s e n s c h a f t n i c h t 
m i t d e r N a t u r , a l s o auch n i c h t m i t dem Menschen und s e i n e r natür-
l i c h e n A u s s t a t t u n g , sondern m i t G e s e l l s c h a f t , d.h. den ( s o z i a l e n ) 
Bezügen z w i s c h e n den Menschen. Der Mensch a l s bloßes Naturwesen 
i s t Gegenstand d e r n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s z i p l i n e n , im Kon-
t e x t von B e l a s t u n g s a n a l y s e n , a l s o d e r A r b e i t s p h y s i o l o g i e e t c . Der 
Mensch a l s s o z i a l e s Wesen, d.h. s e i n e s o z i a l e n Äußerungsformen, 
Handlungen, O r g a n i s a t i o n s f o r m e n e t c . i s t Gegenstand d e r s o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s z i p l i n , im Rahmen d e r B e l a s t u n g s a n a l y s e d e r 
I n d u s t r i e s o z i o l o g i e e t c . D i e s e A u f t e i l u n g des Menschen und der 
Welt w i r d i n d er gegenwärtigen D i s k u s s i o n um S o z i a l w i s s e n s c h a f t -
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l i c h e Belastungsansätze auch von großen T e i l e n d e r S o z i a l w i s s e n -
s c h a f t e n n a c h v o l l z o g e n . D i e dadurch gegebene b e g r i f f l i c h e Begren-
zung i h r e s Gegenstandes a u f r e i n g e s e l l s c h a f t l i c h e Zusammenhänge 
i s t damit einem, ähnlichen R e d u k t i o n i s m u s u n t e r w o r f e n wie e r den 
A r b e i t s w i s s e n s c h a f t e n v o r g e w o r f e n w i r d : e i n e s o l c h e s o z i a l w i s s e n -
s e h a f t l i c h e B e l a s t u n g s a n a l y s e führt zu einem m e i s t r e i n a d d i t i v e n 
Zusammenführen, von Aussagen über d i e natürlichen und g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n B e l a s t u n g s f a k t o r e n und Auswirkungen. 
Nach u n s e r e r Meinung v e r h i n d e r t d i e s e Segmentierung d i e E n t w i c k -
l u n g e i n e s B e l a s t u n g s b e g r i f f e s , i n dem der Zusammenhang von N a t u r 
und G e s e l l s c h a f t n i c h t i d e o l o g i s c h z e r s c h n i t t e n , sondern a l s n o t -
wendige E i n h e i t a n e r k a n n t i s t , i n d er natürliche und g e s e l l -
s c h a f t l i c h e F a k t o r e n s i c h w e c h s e l s e i t i g b e e i n f l u s s e n und gegen-
s e i t i g b e d i n g e n . Für d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e A n a l y s e b e d e u t e t d i e s 
e i n e r s e i t s : s c h e i n b a r e Naturzusammenhänge e n t h a l t e n immer auch 
Momente i h r e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Formung, denen nachgegangen wer-
den muß; und a n d e r e r s e i t s : g e s e l l s c h a f t l i c h e Tatbestände haben 
immer e i n e natürliche B a s i s , d i e i n d i e s e n d u r c h s c h l a g e n und i h r e 
h i s t o r i s c h e n Ausprägungen b e e i n f l u s s e n . D i e s e muß daher e b e n f a l l s 
B e s t a n d t e i l s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r A n a l y s e s e i n . D i e i n den 
e i n z e l n e n D i s z i p l i n e n v o l l z o g e n e Z e r l e g u n g und V e r e i n s e i t i g u n g i n 
r e i n natürliche und r e i n g e s e l l s c h a f t l i c h e Zusammenhänge, i s t 
deswegen u.E. e i n e f a l s c h e A b s t r a k t i o n . 
(b) E i n w e i t e r e s g r u ndlegendes K e n n z e i c h e n u n s e r e s Verständnisses 
von s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r B e l a s t u n g s a n a l y s e und damit auch von 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t überhaupt b e s t e h t i n d er A r t und Weise, wie 
w i r den Zusammenhang von s u b j e k t i v e m Handeln und o b j e k t i v e n Be-
dingungen und S t r u k t u r e n b e g r i f f l i c h f a s s e n und i n d i e A n a l y s e 
umsetzen. Das u n t e r (ä) begründete Verhältnis von N a t u r und ge-
s e l l s c h a f t l i c h e r Formung h a t Konsequenzen für das Verhältnis von 
S u b j e k t und O b j e k t : S u b j e k t i v e s Handeln kann n i c h t , losgelöst von 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen a l s 'quasi f r e i e s n a t u r h a f t e s A g i e -
r e n von Menschen b e g r i f f e n werden und zum andern kann es auch 
n i c h t e i n f a c h d e t e r m i n i e r t von o b j e k t i v e n Bedingungen a l s Aus-
d r u c k g e s e l l s c h a f t l i c h e r S t r u k t u r e n gefaßt s e i n . Auf der anderen 
S e i t e s i n d o b j e k t i v e S t r u k t u r e n n i c h t a l s f e s t e n a t u r h a f t e v o r g e -
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gebene Bedingungen zu b e g r e i f e n , da s i e s e l b s t von der g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Formung, d.h. auch von d e r d a r i n e n t h a l t e n e n Subjek-
tivität bestimmt s i n d . F e s t z u h a l t e n b l e i b t , daß s u b j e k t i v e s Han-
d e l n wie o b j e k t i v e S t r u k t u r e n b e i d e i n s i c h das oben gefaßte Ver-
hältnis von N a t u r und G e s e l l s c h a f t e n t h a l t e n . 
I n a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e l a s t u n g s a n a l y s e n und g e n e r e l l i n 
n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A n a l y s e n e x i s t i e r t das S u b j e k t - O b j e k t -
Verhältnis i n d i e s e r Form n i c h t : Gegenstand d e r A r b e i t s w i s s e n -
s c h a f t s i n d n a t u r h a f t e Beziehungen z w i s c h e n Menschen und s e i n e r 
gegenständlichen Umwelt, wobei d i e O b j e k t h a f t i g k e i t d i e s e r B e z i e -
hungen aus dem Herangehen und den Methoden d e r N a t u r w i s s e n s c h a f -
t e n s e l b s t r e s u l t i e r t . Daraus l e i t e t s i e dann e i n e n B e g r i f f von 
o b j e k t i v und o b j e k t i v i e r b a r ab, den s i e m i t w i s s e n s c h a f t l i c h 
g l e i c h s e t z t . D i e s g e s c h i e h t v o r a l l e m i n A b s e t z u n g zu den S o z i a l -
w i s s e n s c h a f t e n , denen s i e d i e s e O b j e k t i v i e r b a r k e i t und damit Wis-
s e n s c h a f t l i c h k e i t a b s p r i c h t , d e r e n Aussagen s u b j e k t i v , d.h. aus 
i h r e r S i c h t i d e o l o g i s c h beschränkt s e i e n . D i e damit gewonnene Ge-
genüberstellung von sog. o b j e k t i v e n und s u b j e k t i v e n A n a l y s e n be-
stimmt v i e l f a c h d i e D i s k u s s i o n z w i s c h e n A r b e i t s w i s s e n s c h a f t e n und 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n . D i e o f t schwache A n t w o r t d e r S o z i a l w i s s e n -
s c h a f t e n a u f d i e s e U n t e r s t e l l u n g l i e g t n i c h t z u l e t z t d a r a n , daß 
s i e m i t d e r Überlassung der N a t u r und des Natürlichen a l s Gegen-
s t a n d s b e r e i c h d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t e n d i e s e n auch d i e s c h e i n b a r e 
Objektivität und damit W i s s e n s c h a f t l i c h k e i t überlassen haben. 
S i c h s e l b s t haben s i e damit i n d i e S c h w i e r i g k e i t g e b r a c h t , e i n e n 
d a r a u f bezogenen W i s s e n s c h a f t l i c h k e i t s n a c h w e i s e r b r i n g e n zu müs-
sen. D i e s fällt i h n e n umso s c h w e r e r , da s i e k e i n e n N a t u r b e g r i f f 
im u n t e r (a) genannten Sinne e n t w i c k e l t haben, g l e i c h z e i t i g aber 
b e i i h r e n A n a l y s e n immer w i e d e r a u f Naturbedingungen stoßen, d i e 
s i e dann i n i h r e A n a l y s e n immer schon a l s von den N a t u r w i s s e n -
s c h a f t e n s t r u k t u r i e r t e E r g e b n i s s e e i n b e z i e h e n müssen. 
I n n e r h a l b d e r S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n l a s s e n s i c h z w e i R i c h t u n g e n 
u n t e r s c h e i d e n , d i e s i c h (unabhängig vom n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
O b j e k t - und W i s s e n s c h a f t s b e g r i f f ) i h r e r s e i t s entweder a l s Anhän-
ger o b j e k t i v e r oder s u b j e k t i v e r A n a l y s e n b e z e i c h n e n . B e i d e n ge-
meinsam i s t d i e Z e r l e g u n g und V e r e i n s e i t i g u n g des Verhältnisses 
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von s u b j e k t i v e m Handeln und o b j e k t i v e n Bedingungen: entweder 
b l e i b e n d i e o b j e k t i v e n Bedingungen von s u b j e k t i v e m Handeln ausge-
b l e n d e t oder e r s c h e i n e n nur a l s Rahmenbedingungen. Das S u b j e k t 
w i r d autonom g e s e t z t oder das S u b j e k t und s e i n Handeln werden a l s 
bloßer R e f l e x o b j e k t i v e r S t r u k t u r e n gesehen, bzw. s e i n e Autonomie 
w i r d immer a l s F u n k t i o n o b j e k t i v e r Systemzusammenhänge b e t r a c h -
t e t . 
Nimmt man h i n g e g e n d i e i n den beiden, v o r a n s t e h e n d e n Punkten f o r -
m u l i e r t e n A n f o r d e r u n g e n an e i n e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e B e l a -
s t u n g s a n a l y s e e r n s t , so muß d e r Bezugspunkt e i n e r s o l c h e n A n a l y s e 
j e w e i l s Ausdruck e i n e s bestimmten Verhältnisses von N a t u r und ge-
s e l l s c h a f t l i c h e r Formung s e i n und a n d e r e r s e i t s e i n bestimmtes 
Verhältnis von s u b j e k t i v e m Handeln und o b j e k t i v e n Bedingungen i n 
s i c h e n t h a l t e n . N i c h t a l s r e i n e s Naturwesen, aber auch n i c h t a l s 
g e s e l l s c h a f t l i c h e s A b s t r a k t u m , weder a l s autonomes S u b j e k t noch 
a l s bloßer R e f l e x o b j e k t i v e r S t r u k t u r kann d e r a r b e i t e n d e Mensch 
deswegen Bezugspunkt e i n e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e l a s t u n g s -
a n a l y s e s e i n . V i e l m e h r muß d e r a r b e i t e n d e Mensch a n a l y t i s c h i n 
den Dimensionen gefaßt werden, i n denen a l l e d i e s e Bestimmungen 
e n t h a l t e n s i n d . 
(4) Ausgangspunkt e i n e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e l a s t u n g s a n a l y -
se i s t somit e i n t h e o r e t i s c h - a n a l y t i s c h e s Konzept, vom a r b e i t e n d e n 
Menschen, i n dem d i e s e r e n t s p r e c h e n d s e i n e r S t e l l u n g und F u n k t i o n 
im g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gesamtprozeß bestimmt w i r d . Es b e g r e i f t i h n 
a l s k o n k r e t e s I n d i v i d u u m ( i n s e i n e r ganz besonderen p h y s i s c h e n , 
p s y c h i s c h e n und mentalen Subjektivität) ( 1 ) , das s e i n e i n d i v i d u -
e l l e E x i s t e n z n u r s i c h e r n kann, indem es s e i n i n d i v i d u e l l e s A r -
beitsvermögen ( p h y s i s c h - p s y c h i s c h e s Leistungsvermögen, besondere 
F e r t i g k e i t e n und Fähigkeiten usw.) (2) zum Ob j e k t d e r Nutzung 
dessen macht, der über d i e gegenständlichen V o r a u s s e t z u n g e n v e r -
fügt ( A r b e i t s m i t t e l , A r b e i t s g e g e n s t a n d wie R o h s t o f f e , H a l b f e r t i g -
p r o d u k t e usw.) m i t deren H i l f e a l l e i n das Arbeitsvermögen s i c h 
p r o d u k t i v verausgaben kann. Dazu muß das Arbeitsvermögen s e l b s t 
aber - auch gegenüber dem k o n k r e t e n I n d i v i d u u m - o b j e k t i v i e r b a r 
s e i n , Objektivität i n i h r e r k o n k r e t e n natürlich-stofflichen Ge-
s t a l t gewinnen. 
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Um i n d i v i d u e l l e s Arbeitsvermögen h i e r und gegenständliche Vora u s -
s e t z u n g e n d o r t zusammenzuführen, b e d a r f es e i n e s g e s e l l s c h a f t l i -
chen A u s t a u s c h p r o z e s s e s ( A r b e i t s m a r k t ) , i n dem das besondere A r -
beitsvermögen a l s Ware ( 3 ) , d i e angeboten und v e r k a u f t werden 
muß, e r s c h e i n t (Ware A r b e i t s k r a f t ) und i n dem das k o n k r e t e I n d i -
viduum n i c h t i n d e r ganzen Fülle s e i n e r Individualität, sondern 
i n s e i n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n R o l l e a l s B e s i t z e r d i e s e r Ware (4) 
a u f t r i t t . 
E i n Konzept z u r B e l a s t u n g s a n a l y s e muß den u n t e r gegenwärtig h i -
s t o r i s c h e n Bedingungen a r b e i t e n d e n Menschen i n d i e s e n v i e r Be-
stimmungen f a s s e n , i n denen sowohl Momente von Subjektivität und 
Objektivität e i n e r s e i t s wie auch, von N a t u r und g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
Form a n d e r e r s e i t s aufgenommen s i n d . Den a r b e i t e n d e n Menschen i n 
d i e s e n v i e r Bestimmungen f a s s e n w i r im B e g r i f f des " L o h n a r b e i -
t e r s " . D i e s läßt s i c h auch s c h e m a t i s c h d a r s t e l l e n : 
L o h n a r b e i t e r S u b j e k t O b j e k t 
N a t u r k o n k r . I n d i v i d u u m Arbeitsvermögen 
G e s e l l s c h a f t l i c h e 
Form B e s i t z e r 
Ware 
A r b e i t s k r a f t 
Im h i s t o r i s c h - g e s e l l s c h a f t l i c h e n Prozeß be d i n g e n und b e e i n f l u s s e n 
s i c h d i e v i e r Momente w e c h s e l s e i t i g und s t e h e n i n einem w i d e r -
sprüchlichen Verhältnis z u e i n a n d e r . 
D i e H e r a u s b i l d u n g des a r b e i t e n d e n Menschen a l s L o h n a r b e i t e r i n 
d i e s e n Bestimmungen i s t e i n e r s e i t s E r g e b n i s historischer» P r o z e s -
s e , d i e z u r K o n s t i t u t i o n d e r i n d u s t r i e l l - k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l -
s c h a f t geführt haben; a n d e r e r s e i t s i s t s i e j e d o c h n i c h t a l s h i -
s t o r i s c h a b g e s c h l o s s e n zu b e g r e i f e n , s i e muß immer w i e d e r neu im 
Prozeß d e r i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n des L o h n a r b e i t e r s n a c h v o l l -
zogen werden. I n diesem Prozeß w i r d d e r L o h n a r b e i t e r m i t A n f o r d e -
rungen k o n f r o n t i e r t , d e ren I n h a l t e s i c h aus den Bedingungen und 
F u n k t i o n s w e i s e n d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n T e i l b e r e i c h e e r g e b e n , i n 
denen e r - e n t s p r e c h e n d s e i n e n Bestimmungen - f u n g i e r e n muß. D i e -
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se g e s e l l s c h a f t l i c h e n T e i l b e r e i c h e s i n d : d e r B e r e i c h d e r Produk-
t i o n , d e r Austauschprozeß bzw. d e r M a r k t , d e r B e r e i c h d e r i n d i v i -
d u e l l e n R e p r o d u k t i o n und davon a b g e s o n d e r t d i e p o l i t i s c h e Sphäre. 
Die i n den g e s e l l s c h a f t l i c h e n T e i l b e r e i c h e n v o r h e r r s c h e n d e n An-
f o r d e r u n g s s t r u k t u r e n s i n d zunächst i n s i c h widersprüchlich und 
s t e h e n zudem - a u f g r u n d d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n Gesetzmäßigkeiten 
und F u n k t i o n s w e i s e n der T e i l b e r e i c h e - i n einem widersprüchlichen 
Verhältnis z u e i n a n d e r . D i e s e s t r u k t u r e l l e n und f u n k t i o n a l e n I n -
kompatibilitäten i n den A n f o r d e r u n g s s t r u k t u r e n s t e l l e n d i e e n t -
s c h e i d e n d e Grundlage für d i e Gefährdung d e r R e p r o d u k t i o n des 
L o h n a r b e i t e r s d a r . D i e Widersprüchlichkeit i n den A n f o r d e r u n g s -
s t r u k t u r e n führt dazu, daß d i e i n d i v i d u e l l e n V o r a u s s e t z u n g e n und 
Fähigkeiten, d i e der L o h n a r b e i t e r e n t w i c k e l n muß, um i n den T e i l -
b e r e i c h e n f u n g i e r e n zu können, grundsätzlich gefährdet werden. 
D i e s e Gefährdungen d e r R e p r o d u k t i o n s - und E x i s t e n z v o r a u s s e t z u n g e n 
des L o h n a r b e i t e r s b e z e i c h n e n w i r a l s R e p r o d u k t i o n s r i s i k o oder R i -
s i k o d e r E x i s t e n z s i c h e r u n g . Der so gefaßte R i s i k o b e g r i f f t r i t t an 
d i e S t e l l e des b i s h e r verwendeten B e l a s t u n g s b e g r i f f s . Unser I n -
t e r e s s e g i l t d a her auch n i c h t d e r E n t f a l t u n g e i n e s s o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n B e l a s t u n g s b e g r i f f s sondern d e r E n t w i c k l u n g des Kon-
z e p t s e i n e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n R i s i k o a n a l y s e . D a b e i be-
schränken w i r uns auf e i n e n A u s s c h n i t t p o t e n t i e l l e r R i s i k o z u s a m -
menhänge, d i e w i r a l l e r d i n g s für z e n t r a l h a l t e n : Wir k o n z e n t r i e -
r e n uns a u f d i e R i s i k e n d e r E x i s t e n z s i c h e r u n g , d i e s i c h aus der 
Gefährdung d e r i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n s v o r a u s s e t z u n g e n d u r c h 
A n f o r d e r u n g e n des P r o d u k t i o n s b e r e i c h s - im f o l g e n d e n b e t r i e b l i c h e 
A n f o r d e r u n g e n genannt - ergeben. 
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I I . Grundzüge e i n e s Konzepts s o z i a l - w i s s e n s c h a f t l i c h e r R i s i k o -
a n a l y s e 
1. G e s e l l s c h a f t l i c h e A n f o r d e r u n g e n an d i e i n d i v i d u e l l e E x i s t e n z -
s i c h e r u n g des L o h n a r b e i t e r s 
(1) D i e N o t w e n d i g k e i t , s e i n e i n d i v i d u e l l e E x i s t e n z zu s i c h e r n , bedeutet für den L o h n a r b e i t e r zunächst ganz a l l g e m e i n , daß e r i n den 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n T e i l b e r e i c h e n , i n denen e r s i c h bewegen muß 
(im P r o d u k t i o n s b e r e i c h , im B e r e i c h d e r Märkte, a l s o a u f den A r -
b e i t s - und Konsumgütermärkten, im p r i v a t e n B e r e i c h und im p o l i -
t i s c h e n B e r e i c h ) den d o r t j e w e i l s bestehenden A n f o r d e r u n g e n ge-
wachsen s e i n muß. Auf d i e s e A n f o r d e r u n g e n bezogen muß d e r Lohnar-
b e i t e r s i c h V o r a u s s e t z u n g e n , Fähigkeiten, F e r t i g k e i t e n usw. 
s c h a f f e n bzw. e r h a l t e n und I n t e r e s s e n e n t w i c k e l n , a r t i k u l i e r e n 
und d u r c h s e t z e n , d i e es ihm e r l a u b e n , d i e notwendigen R o l l e n und 
F u n k t i o n e n i n d i e s e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n T e i l b e r e i c h e n zu erfül-
l e n , um d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n Grundlagen s e i n e r i n d i v i d u e l l e n 
E x i s t e n z zu e r h a l t e n und zu s i c h e r n . D i e A n f o r d e r u n g e n a l l e r v i e r 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n T e i l b e r e i c h e r i c h t e n s i c h schwerpunktmäßig auf 
bestimmte A u s s c h n i t t e (Momente) der i n d i v i d u e l l e n E x i s t e n z des 
L o h n a r b e i t e r s , ohne j e d o c h d i e j e w e i l s anderen ganz außer a c h t zu 
l a s s e n . 
(a) Im B e r e i c h d e r P r o d u k t i o n s i n d es. v o r r a n g i g A n f o r d e r u n g e n , 
d i e aus den Formen d e r Nutzung des j e w e i l i g e n Arbeitsvermögens im 
Arbeitsprozeß r e s u l t i e r e n . D i e s e A n f o r d e r u n g e n r i c h t e n s i c h zum 
e i n e n an d i e a b s t r a k t e Leistungsfähigkeit, a l s o an d i e Fähigkeit, 
über e i n e bestimmte Z e i t hinweg i n e i n e r bestimmten d e f i n i e r t e n 
Intensität überhaupt A r b e i t s l e i s t u n g im p h y s i s c h e n , p s y c h i s c h e n 
und i n t e l l e k t u e l l e n S i n n e e r b r i n g e n zu können. D i e A n f o r d e r u n g e n 
r i c h t e n s i c h zum anderen auch an d i e k o n k r e t e Ausformung d i e s e s 
Arbeitsvermögens z.B. i n G e s t a l t b e s t i m m t e r - auch s i c h verän-
de r n d e r - Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n , über d i e das Arbeitsvermö-
gen an bestehende und s i c h verändernde t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e 
S t r u k t u r e n von A r b e i t s p r o z e s s e n angepaßt w i r d . D i e e r f o l g r e i c h e 
Bewältigung und V e r a r b e i t u n g d i e s e r A n f o r d e r u n g e n s t e l l t e i n e 
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z e n t r a l e V o r a u s s e t z u n g für den L o h n a r b e i t e r d a r , um überhaupt i n 
den B e s i t z der für d i e S i c h e r u n g s e i n e r E x i s t e n z notwendigen ma-
t e r i e l l e n Grundlagen zu kommen. Dazu i s t j e d o c h zusätzlich w i c h -
t i g , daß d i e A r b e i t s l e i s t u n g n i c h t n u r i n der e r f o r d e r l i c h e n i n -
h a l t l i c h e n Ausprägung d a u e r h a f t e r b r a c h t werden kann, sondern s i e 
auch e n t s p r e c h e n d q u a n t i f i z i e r t werden kann und be r e c h e n b a r w i r d . 
Das b e d e u t e t , daß d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e Bewertung d e r A r b e i t s -
k r a f t , d i e no t w e n d i g i s t , damit d e r L o h n a r b e i t e r s e i n A r b e i t s v e r -
mögen a u f dem A r b e i t s m a r k t a l s a n z u b i e t e n d e bzw. angebotene Ware 
v e r k a u f e n kann, i n b e t r i e b l i c h e Systeme d e r Bewertung d e r A r -
b e i t s l e i s t u n g t r a n s f o r m i e r t werden muß, und zwar i n G e s t a l t e i n e s 
g e s e l l s c h a f t l i c h d u r c h g e s e t z t e n Lohn-Leistungs-Verhältnisses. 
Zunehmend, von Bedeutung für d i e Nutzung des Arbeitsvermögens im 
Arbeitsprozeß werden j e d o c h zusätzliche A n f o r d e r u n g e n . S i e r i c h -
t e n s i c h über d i e E r b r i n g u n g von A r b e i t s l e i s t u n g h i n a u s an d i e 
P e r s o n des L o h n a r b e i t e r s s e l b s t ; man kann s i e a l s das p r o d u k t i v e 
E i n b r i n g e n , von ( h i s t o r i s c h d e f i n i e r t e n ) " m e n s c h l i c h e n A r b e i t s t u -
genden" (Zuverlässigkeit, D i s z i p l i n , Verantwortungsbewußtsein 
usw.) b e z e i c h n e n . Daß d i e s e A n f o r d e r u n g e n das Spektrum d e r an das 
Arbeitsvermögen g e r i c h t e t e n b e t r i e b l i c h e n A n f o r d e r u n g e n über-
s c h r e i t e t , z e i g t s i c h auch i n den S c h w i e r i g k e i t e n , s i e über be-
t r i e b l i c h e Berechnungsmodi s o w e i t q u a n t i f i z i e r b a r zu machen, daß 
d i e Erfüllung d i e s e r A n f o r d e r u n g e n s i c h auch (über m o d i f i z i e r t e 
E n t l o h n u n g s f o r m e n ) für den L o h n a r b e i t e r b e z a h l t machen. 
(b) Im B e r e i c h d e r Märkte r i c h t e n s i c h d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n An-
f o r d e r u n g e n an den L o h n a r b e i t e r a u f d i e notwendigen, i n d i v i d u e l l 
zu e n t f a l t e n d e n Aktivitäten bezüglich d e r i n i h n e n z i r k u l i e r e n d e n 
Waren. Die für den L o h n a r b e i t e r z e n t r a l e Ware i s t zunächst d i e 
e i g e n e A r b e i t s k r a f t , d i e angeboten werden muß und d i e damit den 
am A r b e i t s m a r k t h e r r s c h e n d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n A n f o r d e r u n g e n 
e n t s p r e c h e n muß. Das heißt, A r b e i t s k r a f t muß i n e i n e r G e s t a l t an-
geboten werden, d i e den. vorhandenen Beschäftigungsmöglichkeiten 
e n t s p r i c h t ; s i e muß an bestehende t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e 
S t r u k t u r e n d e r na c h f r a g e n d e n B e t r i e b e a d a p t i e r b a r s e i n , sowohl i n 
i h r e r i n h a l t l i c h e n G e s t a l t (Fähigkeiten, F e r t i g k e i t e n usw.) a l s 
auch i n i h r e r wertmäßigen Ausprägung ( a l s V o r a u s s e t z u n g für d i e 
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b e t r i e b l i c h e Bestimmung des Lohn-Leistungs-Verhältnisses). Dazu 
muß das Arbeitsvermögen, s o b a l d es " a l s A r b e i t s k r a f t " auf dem A r -
b e i t s m a r k t e r s c h e i n t , o b j e k t i v i e r b a r s e i n , d amit d i e p o t e n t i e l l e n 
Käufer s i c h sowohl i n q u a l i t a t i v e r wie q u a n t i t a t i v e r H i n s i c h t e i n 
B i l d machen können ( z . B . d u r c h Z e r t i f i k a t e , nachgewiesene A u s b i l -
dungsgänge, E i n k o m m e n s v o r s t e l l u n g e n usw.). 
Neben den besonderen A n f o r d e r u n g e n , d i e am A r b e i t s m a r k t s i c h an 
das Verhältnis des L o h n a r b e i t e r s zu seinem Arbeitsvermögen a l s 
Ware r i c h t e n , t r e t e n A n f o r d e r u n g e n , s e i n Verhältnis zu den ande-
r e n a u f dem A r b e i t s m a r k t a g i e r e n d e n Personen zu g e s t a l t e n . D i e s 
i s t zum e i n e n das Verhältnis d e r Konkurrenz zu anderen L o h n a r b e i -
t e r n . Dazu müssen a u f d i e s e besondere Beziehung g e r i c h t e t e E i n -
s t e l l u n g e n und V e r h a l t e n s w e i s e n beim L o h n a r b e i t e r h e r a u s g e b i l d e t 
werden; zum anderen i s t d i e s s e i n . Verhältnis zum p o t e n t i e l l e n 
Käufer. Dazu müssen e b e n f a l l s bestimmte Fähigkeiten und K e n n t n i s -
se e n t w i c k e l t werden, d i e den L o h n a r b e i t e r i n d i e Lage v e r s e t z e n , 
a l s V e r t r a g s p a r t n e r zu a g i e r e n . 
Wie d e r A r b e i t s m a r k t , so s t e l l t auch d e r Konsumgütermarkt A n f o r -
derungen an den L o h n a r b e i t e r , d i e zu berücksichtigen s i n d . S i e 
ergeben s i c h aus d e r T a t s a c h e , daß n u r b e g r e n z t M i t t e l für d i e 
S i c h e r u n g der E x i s t e n z - zumindest a uf einem bestimmten ange-
s t r e b t e n N i v e a u - z u r Verfügung s t e h e n (notwendige A n f o r d e r u n g e n 
s i n d etwa P r o d u k t k e n n t n i s s e , M a r k t t r a n s p a r e n z , Einschätzung von 
Preis-Qualitäts-Relationen usw.). 
( c ) Im p r i v a t e n R e p r o d u k t i o n s b e r e i c h s i n d d i e z e n t r a l e n A n f o r d e -
rungen an den L o h n a r b e i t e r d i e , s e i n Arbeitsvermögen h e r z u s t e l l e n 
bzw. w i e d e r h e r z u s t e l l e n und zu e r h a l t e n . N i c h t n ur d i e e i n f a c h e 
R e g e n e r a t i o n des Arbeitsvermögens, sondern auch d i e Kompensation 
von B e l a s t u n g e n , R e s t r i k t i o n e n und damit Verschleiß im A r b e i t s -
prozeß s t e l l t s i c h a l s d i e notwendige A n f o r d e r u n g . Darüber h i n a u s 
müssen A n f o r d e r u n g e n i n der F a m i l i e , i n s o z i a l e n Beziehungen usw. 
erfüllt werden. Obwohl d e r p r i v a t e R e p r o d u k t i o n s b e r e i c h a l s z u -
nächst ausschließlich der F r e i h e i t des I n d i v i d u u m s u n t e r w o r f e n 
e i n e n f r e i e n Umgang m i t anderen I n d i v i d u e n e i n e r s e i t s und e i n e n 
f r e i e n , f o r m a l s e l b s t bestimmten Umgang m i t dem e i g e n e n A r b e i t s -
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vermögen a n d e r e r s e i t s zuläßt, erwachsen auch i n diesem g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n T e i l b e r e i c h A n f o r d e r u n g e n , d i e daraus r e s u l t i e r e n , 
daß e r sowohl h i n s i c h t l i c h s e i n e r ( g e s e l l s c h a f t l i c h e n ) V o r a u s s e t -
zungen ( z . B . Einkommen) a l s auch h i n s i c h t l i e h d e r Aufgaben und 
Z i e l e , a u f d i e e r a u s g e r i c h t e t i s t , von den anderen g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n T e i l b e r e i c h e n abhängig und von d i e s e n w e i t g e h e n d bestimmt 
i s t . E i n z e n t r a l e s Z i e l d e r Bemühungen des L o h n a r b e i t e r s ( a l s o 
e i n e z e n t r a l e A n f o r d e r u n g ) i n diesem p r i v a t e n B e r e i c h i s t e s , d i e 
V o r a u s s e t z u n g e n und Grundlagen zu s c h a f f e n und zu e r h a l t e n , damit 
d i e A n f o r d e r u n g e n auch der anderen g e s e l l s c h a f t l i c h e n T e i l b e r e i -
che 'sowohl an s e i n Arbeitsvermögen a l s auch an i h n a l s dem Träger 
d i e s e s Arbeitsvermögens erfüllt werden können. So muß b e i s p i e l s -
w e i s e s e i n besonderes Arbeitsvermögen h i n s i c h t l i c h d e r p h y s i s c h -
p s y c h i s c h e n Leistungsfähigkeit und der q u a l i f i k a t o r i s c h e n Aus-
s t a t t u n g gemäß den j e w e i l i g e n A n f o r d e r u n g e n im P r o d u k t i o n s b e r e i c h 
h e r g e s t e l l t und geformt werden; so muß g l e i c h z e i t i g g e s o r g t wer-
den, daß i n d i e s e r k o n k r e t e n , a u f bestimmte A r b e i t s p r o z e s s e bezo-
genen A u s r i c h t u n g des Arbeitsvermögens n i c h t dessen a l l g e m e i n e 
Marktfähigkeit so eingeschränkt w i r d , daß d i e Mar k t c h a n c e n l a n g -
f r i s t i g und d a u e r h a f t beeinträchtigt werden usw. Dazu müssen d i e 
notwendigen K e n n t n i s s e und Fähigkeiten h e r a u s g e b i l d e t und g e s i -
c h e r t werden. 
(d) Im p o l i t i s c h e n B e r e i c h werden A n f o r d e r u n g e n g e s t e l l t , d i e 
s i c h a u f Fähigkeiten beim L o h n a r b e i t e r b e z i e h e n , s e i n e Ansprüche 
und I n t e r e s s e n , d i e aus d e r N o t w e n d i g k e i t d e r S i c h e r u n g s e i n e r 
E x i s t e n z i n a l l e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n T e i l b e r e i c h e n r e s u l t i e r e n , 
a l s " p o l i t i s c h e " Forderungen sowohl a u f der s t a a t l i c h e n Ebene a l s 
auch a u f d e r Ebene d e r k o l l e k t i v e n I n t e r e s s e n a u s e i n a n d e r s e t z u n g 
zu a r t i k u l i e r e n , e i n z u b r i n g e n und nach Möglichkeit d u r c h z u s e t z e n . 
Da e r a u f d i e s e r p o l i t i s c h e n Ebene i n der R e g e l a l s T e i l e i n e r 
größeren E i n h e i t a g i e r t bzw. a g i e r e n muß, müssen d i e i n d i v i d u e l -
l e n Ansprüche z u r S i c h e r u n g d e r E x i s t e n z entweder i n k o l l e k t i v e , 
a l s o a l s . von anderen g e t e i l t e und gemeinsam d u r c h g e s e t z t e Ansprü-
che t r a n s f o r m i e r t oder a u f e i n e r a b s t r a k t e r e n Ebene a l s s t a a t s -
bürgerliche Rechte gegenüber S t a a t und G e s e l l s c h a f t g e l t e n d ge-
macht werden können. 
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(2) D i e s e A n f o r d e r u n g e n , d i e s i c h i n den T e i l b e r e i c h e n des ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Gesamtprozesses schwerpunktmäßig j e w e i l s an e i n -
z e l n e der v i e r Momente s e i n e r E x i s t e n z (an s e i n k o n k r e t e s A r -
beitsvermögen, an s e i n e A r b e i t s k r a f t a l s V e r k a u f s o b j e k t , an s e i n e 
besondere Individualität und an s e i n e n S t a t u s a l s Träger von I n -
t e r e s s e n ) r i c h t e n , müssen vom L o h n a r b e i t e r z u r S i c h e r u n g o d e r 
V e r b e s s e r u n g s e i n e r E x i s t e n z gleichermaßen bewältigt werden. Dem 
L o h n a r b e i t e r s t e h e n d i e s e A n f o r d e r u n g e n n i c h t a l s j e w e i l s i s o -
l i e r t e , sondern a l s e i n e komplexe g e s e l l s c h a f t l i c h e A n f o r d e r u n g s -
s t r u k t u r gegenüber. Das b e d e u t e t , daß d i e vielfältigen und zum 
T e i l d i v e r g i e r e n d e n A n f o r d e r u n g e n vom L o h n a r b e i t e r auch i n s e i n e n 
Bewältigungshaltungen i n ih r e m s t r u k t u r e l l e n Zusammenhang v e r a r -
b e i t e t werden müssen. D i e s e N o t w e n d i g k e i t z u r S y n t h e t i s i e r u n g d e r 
A n f o r d e r u n g e n , d.h. d i e N o t w e n d i g k e i t , d i e A n f o r d e r u n g e n j e w e i l s 
a u f e i n a n d e r zu b e z i e h e n , g e g e n e i n a n d e r abzuwägen und zu gew i c h -
t e n , b e d e u t e t s e l b s t e i n e z e n t r a l e g e s e l l s c h a f t l i c h e A n f o r d e -
r u n g , d i e zu erfüllen d e r L o h n a r b e i t e r i n der Lage s e i n muß. Ge-
l i n g e n kann d i e s n u r , wenn und w e i l d e r L o h n a r b e i t e r s i c h i n d er 
Bewältigung d e r A n f o r d e r u n g e n a u f s i c h s e l b s t a l s E i n h e i t d e r 
v i e r Bestimmungsmerkmale b e z i e h t , s i c h s e l b s t a l s E i n h e i t d i e s e r 
Bestimmungsmerkmale im Auge behält: E r muß s i c h i n s e i n e n Bewäl-
t i g u n g s h a l t u n g e n gleichermaßen auf s i c h a l s Träger von A r b e i t s -
vermögen, a l s B e s i t z e r d e r "Ware - A r b e i t s k r a f t , a l s k o n k r e t e s I n -
d i v i d u u m und a l s I n t e r e s s e n v e r t r e t e r bzw. Staatsbürger b e z i e h e n . 
I n diesem. Bezug a u f s i c h s e l b s t a l s E i n h e i t der v i e r Merkmale 
s e i n e r E x i s t e n z muß e r d i e v e r s c h i e d e n e n A n f o r d e r u n g e n zum Aus-
g l e i c h b r i n g e n . 
Im p r i v a t e n B e r e i c h d e r i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n e n t w i c k e l t der 
L o h n a r b e i t e r zunächst d i e i n d i v i d u e l l e n S t r a t e g i e n , über d i e e r 
d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n A n f o r d e r u n g e n bewältigen kann: 
- E r s i c h e r t s e i n Arbeitsvermögen, indem e r s e i n e Leistungsfähig-
k e i t r e g e n e r i e r t , Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e o r g a n i s i e r t , R e s s o u r -
cen v e r t e i l t usw., wobei d i e i n h a l t l i c h e Ausprägung d i e s e r auf 
s e i n Arbeitsvermögen bezogenen Aktivitäten d u r c h d i e A n f o r d e -
rungen d e r P r o d u k t i o n s - und A r b e i t s p r o z e s s e bestimmt wurde; 
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- e r s i c h e r t d i e Marktchancen s e i n e r A r b e i t s k r a f t , indem e r s i e 
i n e i n e marktgängige G e s t a l t b r i n g t , d i e gegenüber p o t e n t i e l l e n 
Käufern t r a n s p a r e n t w i r d ( Z e r t i f i k a t e , P r e i s , d.h. Lohn/Einkom-
m e n s v o r s t e l l u n g usw.); dazu s i n d wiederum notwendige F e r t i g k e i -
t e n und Fähigkeiten zu e n t w i c k e l n ( K e n n t n i s s e von Marktbewegun-
gen, Einschätzungen von E n t w i c k l u n g e n usw.); 
- e r s c h a f f t d i e p h y s i s c h e n , p s y c h i s c h e n und s o z i a l e n V o r a u s s e t -
zungen z u r S i c h e r u n g s e i n e r k o n k r e t e n Individualität und o r g a -
n i s i e r t d i e dazu notwendigen P r o z e s s e und v e r t e i l t d i e vo r h a n -
denen R e s s o u r c e n ; 
- l e t z t l i c h s c h a f f t und s i c h e r t e r d i e i n d i v i d u e l l e n V o r a u s s e t -
zungen für d i e A r t i k u l a t i o n und D u r c h s e t z u n g s e i n e r I n t e r e s s e n 
a u f den v e r s c h i e d e n e n Ebenen. 
D i e s t r u k t u r e l l e Abhängigkeit d e r Privatsphäre von den anderen 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n T e i l b e r e i c h e n beeinträchtigt e n t s c h e i d e n d das 
Handeln des L o h n a r b e i t e r s i n d i e s e r Privatsphäre. D i e Bewältigung 
der g e s e l l s c h a f t l i c h e n A n f o r d e r u n g s s t r u k t u r a l l e i n über Aktivitä-
t e n im p r i v a t e n B e r e i c h w i r d damit e r s c h w e r t . Es e n t s t e h t d i e 
N o t w e n d i g k e i t , auch i n den anderen g e s e l l s c h a f t l i c h e n T e i l b e r e i -
chen i n der P e r s p e k t i v e der S i c h e r u n g s e i n e r E x i s t e n z e n t s p r e -
chende Aktivitäten und d i e dazu notwendigen i n d i v i d u e l l e n Voraus-
s e t z u n g e n zu e n t w i c k e l n . So muß e r b e i s p i e l s w e i s e im P r o d u k t i o n s -
prozeß A n f o r d e r u n g e n abwehren, d i e s i c h für e i n e d a u e r h a f t e Ge-
währleistung von Lebenschancen a l s schädlich e r w e i s e n ( z . B . d i e 
Abwehr gesundheitsschädigender Nutzungsformen, Kampf um mehr Lohn 
und Einkommen a l s V o r a u s s e t z u n g e n für d i e m a t e r i e l l e E x i s t e n z s i -
c h e rung usw.). Ähnlich muß e r auch i n den anderen g e s e l l s c h a f t l i -
chen T e i l b e r e i c h e n e n t s p r e c h e n d e Bewältigungsstrategien e n t f a l -
t e n . 
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2. B e t r i e b l i c h e A n f o r d e r u n g e n an den L o h n a r b e i t e r a l s Ausdruck 
b e t r i e b l i c h e r S t r a t e g i e n 
(1) D i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e r e i c h e , aus denen s i c h d i e A n f o r d e -
rungen an d i e E x i s t e n z s i c h e r u n g des L o h n a r b e i t e r s e rgeben, s i n d 
auch d i e B e r e i c h e i n denen d e r e i n z e l n e B e t r i e b a g i e r t und i n de-
nen e r der Kon k u r r e n z m i t anderen B e t r i e b e n b e s t e h e n muß. Das Be-
s t e h e n des e i n z e l n e n B e t r i e b s i n d e r Kon k u r r e n z w i r d i n einem im 
I n s t i t u t für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r schung e n t w i c k e l t e n Kon-
ze p t ( " B e t r i e b a l s S t r a t e g i e " ) a l s S i c h e r u n g s e i n e r Autonomie ge-
faßt. Aus der P e r s p e k t i v e des B e t r i e b s ergeben s i c h aus den ge-
nannten v i e r T e i l b e r e i c h e n des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gesamtprozesses 
e b e n f a l l s A n f o r d e r u n g e n , d i e e r erfüllen muß, um s e i n e Autonomie 
und das heißt auch s e i n e E x i s t e n z zu s i c h e r n : 
(a) Im B e r e i c h des u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s s i n d es 
v o r r a n g i g A n f o r d e r u n g e n , d i e s i c h a u f d i e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i -
sche S t r u k t u r des b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s p r o z e s s e s r i c h t e n , d i e dem 
über Konkurrenz d u r c h g e s e t z t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n S t a n d a r d e n t -
s p r e c h e n muß, um r e n t a b e l zu p r o d u z i e r e n und d i e P r o d u k t e am 
Markt auch a b z u s e t z e n . 
(b) Auf den F a k t o r - und Produktmärkten r i c h t e n s i c h d i e g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n A n f o r d e r u n g e n zum e i n e n a u f Aktivitäten zum A b s a t z 
der h e r g e s t e l l t e n Waren und zum anderen a uf d i e Verfügung über 
d i e notwendigen R e s s o u r c e n d u r c h Aktivitäten a u f den A r b e i t s - und 
Investitionsgütermärkten. 
(c) D i e vom e i n z e l n e n B e t r i e b h e r g e s t e l l t e n P r o d u k t e müssen e i n e r 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedürfnisstruktur e n t s p r e c h e n , d.h. i n d i e i n -
d i v i d u e l l e und p r o d u k t i v e Konsumtion tatsächlich eingehen können. 
Nur so r e a l i s i e r t der B e t r i e b das e i n g e s e t z t e K a p i t a l . V o r a u s s e t -
zung für das dazu notwendige N a c h f r a g e p o t e n t i a l b e i dem i n d i v i d u -
e l l e n Konsumenten s i n d Einkommen,die s i c h aus der G r a t i f i z i e r u n g 
der Arbeitskräfte im B e t r i e b ergeben-. 
(d) I n dem a b g e s o n d e r t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n T e i l b e r e i c h , , d e n w i r 
p o l i t i s c h e Sphäre nennen, ergeben s i c h A n f o r d e r u n g e n a uf der 
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s t a a t l i c h e n Ebene, der Ebene der Interessenverbände und d e r Ebene 
der p o l i t i s c h e n I n t e r e s s e n s a u s e i n a n d e r s e t z u n g im B e t r i e b . Der Be-
t r i e b h a t h i e r a u f A n f o r d e r u n g e n zu r e a g i e r e n und s e i n e I n t e r e s -
sen a u f d e r j e w e i l i g e n Ebene e i n z u b r i n g e n . 
(2) Das e n t s c h e i d e n d e M i t t e l , um a u f d i e s e g e s e l l s c h a f t l i c h e n An-
f o r d e r u n g e n Bezug nehmen zu können, l i e g t für den e i n z e l n e n Be-
t r i e b i n d e r G e s t a l t u n g s e i n e s P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s . H i e r l i e g e n 
d i e A n s a t z p u n k t e für S t r a t e g i e n , d i e auf d i e S i c h e r u n g s e i n e r Au-
tonomie a b z i e l e n . D ie z e n t r a l e n s e i n e r D i r e k t i o n u n t e r l i e g e n d e n 
E i n g r i f f s b e r e i c h e , i n denen d e r B e t r i e b a u f g e s e l l s c h a f t l i c h e An-
f o r d e r u n g e n r e a g i e r e n kann, s i n d T e c h n i k , O r g a n i s a t i o n und A r -
b e i t s k r a f t . 
Für u n s e r e F r a g e s t e l l u n g e n t s c h e i d e n d s i n d d i e auf A r b e i t s k r a f t 
a u s g e r i c h t e t e n b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e n . D a b e i l a s s e n s i c h w i e -
derum e n t s p r e c h e n d ^den v i e r T e i l b e r e i c h e n des g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
G esamtprozesses S t r a t e g i e n bzw. S t r a t e g i e d i m e n s i o n e n u n t e r s c h e i -
den: 
(a) Formen d e r Nutzung von menschlichem Arbeitsvermögen im unm i t -
t e l b a r e n Produktionsprozeß, d i e s i c h j e nach t e c h n i s c h - o r g a n i s a -
t o r i s c h e r S t r u k t u r und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i n u n t e r s c h i e d l i c h e m 
Ausmaß auf d i e Ausschöpfung des q u a l i t a t i v e n und q u a n t i t a t i v e n 
Leistungsvermögens des L o h n a r b e i t e r s r i c h t e n . 
(b) H e r s t e l l u n g und S i c h e r u n g d e r Verfügung über A r b e i t s k r a f t a l s 
V o r a u s s e t z u n g für i h r e s p e z i f i s c h e Nutzung. S i e i s t abhängig vom 
q u a n t i t a t i v e n und q u a l i t a t i v e n Arbeitskräftebedarf, den B e s c h a f -
f u n g s - und Selektionsmöglichkeiten a u f dem A r b e i t s m a r k t und den 
Möglichkeiten überschüssige Arbeitskräfte abzubauen. 
(c) G r a t i f i z i e r u n g d e r Arbeitskräfte d i e , indem s i e über das i n -
d i v i d u e l l e Einkommen das g e n e r e l l e N a c h f r a g e p o t e n t i a l bestimmt, 
d i e V o r a u s s e t z u n g für den A b s a t z a u f der S e i t e der i n d i v i d u e l l e n 
Konsumtion i s t . A u s r i c h t u n g der b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n a u f Be-
dürfnisstrukturen bzw. Versuche, Bedürfnisse und damit Konsum 
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( z . B . über Werbung) zu b e e i n f l u s s e n , um den A b s a t z q u a l i t a t i v und 
q u a n t i t a t i v zu s i c h e r n . 
(d) D u r c h s e t z u n g b e t r i e b l i c h e r I n t e r e s s e n gegenüber Arbeitskräf-
t e n d u r c h L e g i t i m i e r u n g und S i c h e r u n g b e t r i e b l i c h e r H e r r s c h a f t , 
wie s i e i n H i e r a r c h i e und E n t s c h e i d u n g s s t r u k t u r e n zum Ausdruck 
kommen. S i e e r f o r d e r t auch Aktivitäten a u f überbetrieblicher 
(Verbände) und s t a a t l i c h e r Ebene ( P a r t e i e n , Gesetzgebung e t c . ) . 
D i e U n t e r s c h e i d u n g d e r genannten v i e r b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e d i -
mensionen i s t h i e r natürlich - ebenso wie d i e Z e r l e g u n g des ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n G esamtprozesses - nur a n a l y t i s c h zu. v e r s t e h e n . 
Der B e t r i e b a g i e r t immer g l e i c h z e i t i g a u f a l l e n genannten S t r a t e -
g i e e b e n e n , d i e auch u n t e r e i n a n d e r i n w e c h s e l s e i t i g e r Abhängigkeit 
s t e h e n . B e t r i e b l i c h e A n f o r d e r u n g e n an den L o h n a r b e i t e r s i n d des-
wegen auch immer m e h r d i m e n s i o n a l zu sehen ( v g l . dazu w e i t e r u n t e n 
u n t e r ( 3 ) ) . So v e r b i n d e n s i c h b e i s p i e l s w e i s e m i t bestimmten F o r -
men der Nutzung von A r b e i t s k r a f t immer auch b e t r i e b l i c h e A n f o r d e -
rungen h i n s i c h t l i c h der G r a t i f i z i e r u n g (Lohnform, Lohnhöhe u.a.) 
und der Verfügung ( z . B . b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r E i n s a t z ) . Doch n i c h t 
nur d i e b e t r i e b l i c h e n A n f o r d e r u n g e n s i n d m e h r d i m e n s i o n a l , s i e 
t r e f f e n auch a uf e i n e E x i s t e n z s i t u a t i o n des L o h n a r b e i t e r s , d i e , w i e 
u n t e r (1.) ausgeführt,selbst von m e h r d i m e n s i o n a l e n g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n A n f o r d e r u n g e n bestimmt i s t . 
(3) Ehe w i r a u f d i e s e Zusammenhänge i n der a n a l y t i s c h e n P e r s p e k -
t i v e der R i s i k o b e s t i m m u n g genauer e i n g e h e n , muß zunächst noch de-
r e n grundsätzliche Widersprüchlichkeit f e s t g e h a l t e n werden: 
I n d e r P e r s p e k t i v e des B e t r i e b s i s t der L o h n a r b e i t e r zunächst Ob-
j e k t und M i t t e l von S t r a t e g i e n z u r S i c h e r u n g d e r b e t r i e b l i c h e n 
Autonomie. Den B e t r i e b i n t e r e s s i e r e n immer nur bestimmte Momente 
des L o h n a r b e i t e r s ( z . B . s e i n e a l l g e m e i n e Leistungsfähigkeit, spe-
z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n s i n h a l t e ) , d i e e r im Rahmen s e i n e r S t r a t e -
g i e n n u t z e n w i l l ; d e r L o h n a r b e i t e r i n s e i n e r gesamten E x i s t e n z s i -
t u a t i o n muß ihm s t r u k t u r e l l gleichgültig s e i n . Zum anderen s i n d 
d i e I n t e r e s s e n des B e t r i e b s an bestimmten Momenten des L o h n a r b e i -
t e r s und dessen I n t e r e s s e n nach E x i s t e n z s i c h e r u n g im P r i n z i p ge-
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gensätzlich a u s g e r i c h t e t ( z . B . b e t r i e b l i c h e s I n t e r e s s e an k u r z -
f r i s t i g e r Ausschöpfung des Leistungsvermögens und I n t e r e s s e des 
L o h n a r b e i t e r s an l a n g f r i s t i g e r Leistungsfähigkeit). D i e s t r u k t u -
r e l l e Gleichgültigkeit und p r i n z i p i e l l e Gegensätzlichkeit, d i e i n 
b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e n gegenüber dem L o h n a r b e i t e r zum Ausdruc k 
kommen, bedeuten j e d o c h n i c h t , daß m i t i h n e n n i c h t auch g l e i c h -
z e i t i g notwendige V o r a u s s e t z u n g e n für s e i n e E x i s t e n z s i c h e r u n g ge-
s c h a f f e n werden und P o t e n t i a l e z u r V e r b e s s e r u n g s e i n e r S i t u a t i o n 
verbunden s e i n können (z . B . d u r ch das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e an 
i n v e s t i e r t e m H u m a n k a p i t a l , d.h. längerfristige S i c h e r u n g und Nut-
zung i n d i v i d u e l l e r Q u a l i f i k a t i o n ) . 
3. L o h n a r b e i t e r r i s i k e n : Gefährdung i n d i v i d u e l l e r E x i s t e n z s i c h e -
r u n g durch b e t r i e b l i c h e A n f o r d e r u n g e n 
R i s i k e n , denen d e r L o h n a r b e i t e r a u s g e s e t z t i s t , ergeben s i c h -
und d i e s g i l t zunächst g e n e r e l l für a l l e I n d i v i d u e n i n d i e s e r Ge-
s e l l s c h a f t - aus d e r Gefährdung s e i n e r z u r E x i s t e n z s i c h e r u n g n o t -
wendigen V o r a u s s e t z u n g e n . D i e s e i n d i v i d u e l l e n V o r a u s s e t z u n g e n -
m a t e r i e l l e Bedingungen, Fähigkeiten e t c . - s i n d i n i h r e r Notwen-
d i g k e i t und i n i h r e m I n h a l t d u r c h g e s e l l s c h a f t l i c h e A n f o r d e r u n g e n 
bestimmt, d i e s i c h an den L o h n a r b e i t e r i n den u n t e r s c h i e d e n e n 
T e i l b e r e i c h e n des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gesamtprozesses r i c h t e n . Aus 
der widersprüchlichen S t r u k t u r d i e s e r A n f o r d e r u n g e n ergeben s i c h 
s t r u k t u r e l l E x i s t e n z r i s i k e n , denen a l l e I n d i v i d u e n i n d i e s e r Ge-
s e l l s c h a f t a u s g e s e t z t s i n d . Auch für den L o h n a r b e i t e r e x i s t i e r e n 
neben s e i n e r Gefährdung d u r c h b e t r i e b l i c h e A n f o r d e r u n g e n deswegen 
zusätzliche R i s i k o k o n s t e l l a t i o n e n , d i e für s e i n e gesamte Lebens-
s i t u a t i o n von Bedeutung s i n d . 
Dennoch beschränken w i r den B e g r i f f d e r L o h n a r b e i t e r r i s i k e n h i e r 
ausschließlich a u f d i e Gefährdung s e i n e r E x i s t e n z s i c h e r u n g d u r c h 
b e t r i e b l i c h e A n f o r d e r u n g e n . Aus den genannten Merkmalen d e r E x i -
s t e n z s i t u a t i o n des L o h n a r b e i t e r s e r g i b t s i c h d i e Zentralität d i e -
s e r R i s i k o s i t u a t i o n , d i e auch a uf andere von uns n i c h t b e h a n d e l t e 
R i s i k e n durchschlägt und diese, e n t s c h e i d e n d prägt. (So werden 
z.B. existenzgefährdende V e r h a l t e n s w e i s e n im p r i v a t e n B e r e i c h , 
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wie übermäßiges Rauchen o d e r T r i n k e n , d u r c h B e l a s t u n g e n i n der 
A r b e i t s s i t u a t i o n w e s e n t l i c h m i t v e r u r s a c h t . ) 
D i e Gefährdung der E x i s t e n z v o r a u s s e t z u n g e n des L o h n a r b e i t e r s 
d u r c h b e t r i e b l i c h e A n f o r d e r u n g e n i n a n a l y t i s c h e r A b s i c h t d a r z u -
s t e l l e n , e r f o r d e r t e i n e S y s t e m a t i s i e r u n g , i n der d i e b e i d e n S e i -
t e n , d e r I n h a l t d e s s e n , was gefährdet w i r d und d i e Momente (Fak-
t o r e n ) d e r Gefährdung s e l b s t , a u f e i n a n d e r b e z i e h b a r werden. D i e s 
b e d e u t e t zum e i n e n d i e s y s t e m a t i s c h e Zuordnung von E x i s t e n z v o r -
a u s s e t z u n g e n und b e t r i e b l i c h e n A n f o r d e r u n g e n und zum anderen d i e 
V e r m i t t l u n g der b e i d e n S e i t e n , d.h. d i e Bestimmung von S c h n i t t -
s t e l l e n , i n denen b e t r i e b l i c h e S t r a t e g i e n und d i e Bemühungen des 
L o h n a r b e i t e r s um E x i s t e n z s i c h e r u n g a u f e i n a n d e r t r e f f e n und d i e 
d a b e i möglichen R i s i k e n s i c h t b a r werden. 
D i e Zuordnung, von b e t r i e b l i c h e n A n f o r d e r u n g e n und E x i s t e n z v o r a u s -
s e t z u n g e n läßt s i c h zunächst i n Form e i n e s Achsenschemas darstellen, b e i dem auf j e w e i l s e i n e r Achse die. v i e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
T e i l b e r e i c h e aus d e r P e r s p e k t i v e des B e t r i e b s und des L o h n a r b e i -
t e r s a u f g e t r a g e n werden.: 
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D i e Z i f f e r n I b i s IV und d i e Buchstaben A b i s D b e z e i c h n e n d i e 
v i e r T e i l b e r e i c h e , i n denen d e r L o h n a r b e i t e r bzw. d e r B e t r i e b ge-
s e l l s c h a f t l i c h a g i e r t . Aus jedem T e i l b e r e i c h erwachsen a u f der 
S e i t e des L o h n a r b e i t e r s Dimensionen g e s e l l s c h a f t l i c h e r A n f o r d e -
rungen z u r E x i s t e n z s i c h e r u n g , a u f d e r S e i t e des B e t r i e b s Dimen-
s i o n e n von S t r a t e g i e n z u r S i c h e r u n g b e t r i e b l i c h e r Autonomie. Von 
Bedeutung i n unserem Zusammenhang s i n d h i e r d i e a u f d i e Lohnar-
b e i t e r bezogenen S t r a t e g i e n . Sowohl d i e b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e n 
a l s auch d i e Bemühungen des L o h n a r b e i t e r s um S i c h e r u n g s e i n e r 
E x i s t e n z b e z i e h e n s i c h j e w e i l s a u f d i e v i e r E x i s t e n z m e r k m a l e des 
L o h n a r b e i t e r s : a u f Arbeitsvermögen, auf d i e Warenförmigkeit, auf 
d i e k o n k r e t e Individualität und a u f den p o l i t i s c h e n S t a t u s des 
W a r e n b e s i t z e r s . Zur Bestimmung d e r v e r s c h i e d e n e n Dimensionen der 
L o h n a r b e i t e r r i s i k e n , d i e s i c h aus der Gefährdung d e r E x i s t e n z s i -
c herung d u r c h b e t r i e b l i c h e A n f o r d e r u n g e n e r g i b t , müssen nun j e -
w e i l s d i e a u f den v i e r Ebenen d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n T e i l b e r e i c h e 
e n t w i c k e l t e n b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e n e i n e r s e i t s und d i e Bemühun-
gen des L o h n a r b e i t e r s um S i c h e r u n g s e i n e r E x i s t e n z a n d e r e r s e i t s 
a u f e i n a n d e r bezogen werden. Durch d i e s e n w e c h s e l s e i t i g e n Bezug 
e r g i b t s i c h e i n T a b l e a u von F e l d e r n , i n denen d i e möglichen R i s i -
ken i n i h r e n a n a l y t i s c h e n Dimensionen erfaßbar werden. D a b e i e r -
geben s i c h v i e r F e l d e r d o m i n a n t e r R i s i k o d i m e n s i o n e n , i n denen 
s i c h d i e b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e n und d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n Vor-
a u s s e t z u n g e n z u r E x i s t e n z s i c h e r u n g des L o h n a r b e i t e r s i n dem g l e i -
chen g e s e l l s c h a f t l i c h e n T e i l b e r e i c h , d.h. u n m i t t e l b a r a u f den 
g l e i c h e n I n h a l t , a u f das j e w e i l s g l e i c h e Moment der L o h n a r b e i t e r -
e x i s t e n z b e z i e h e n . Man kann damit h i e r von einem d i r e k t e n Gefähr-
dungszusammenhang bzw. von d i r e k t e n R i s i k o k o n s t e l l a t i o n e n z w i -
schen b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e n und E x i s t e n z v o r a u s s e t z u n g e n r e d e n . 
D i e dominanten R i s i k o f e l d e r s i n d : 
o A I Arbeitsvermögen: D i e gemeinsame Bezugsebene i s t d i e Ebene 
der Leistungsfähigkeit und Q u a l i f i k a t i o n des Arbeitsvermögens. 
o B I I Ware A r b e i t s k r a f t : D i e gemeinsame Bezugsebene i s t d i e Ebe-
ne d e r Marktgängigkeit und des P r e i s e s der A r b e i t s k r a f t a u f dem 
A r b e i t s m a r k t . 
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o C I I I K o n k r e t e s I n d i v i d u u m : D i e gemeinsame Bezugsebene i s t d i e 
Ebene d e r m a t e r i e l l e n E x i s t e n z v o r a u s s e t z u n g e n ( i n S t o f f - , G e l d -
und Z e i t d i m e n s i o n e n ) und i n d i v i d u e l l e n Konsumtionsfähigkeit. 
o D IV P o l i t i s c h e r S t a t u s a l s W a r e n b e s i t z e r : D i e gemeinsame Be-
zugsebene i s t d i e Ebene d e r A r t i k u l a t i o n , O r g a n i s a t i o n und 
D u r c h s e t z u n g von I n t e r e s s e n . 
D i e s e " S c h n i t t s t e l l e n " b e t r i e b l i c h e r S t r a t e g i e n und i n d i v i d u e l l e r 
Bemühungen um E x i s t e n z s i c h e r u n g auf den genannten Bezugsebenen 
bestimmt zwar Dimensionen, i n denen R i s i k e n wirksam werden kön-
nen, aber noch n i c h t das j e w e i l i g e k o n k r e t e R i s i k o s e l b s t . Auf 
de r h i e r b e s c h r i t t e n e n a n a l y t i s c h e n Ebene i s t nämlich noch n i c h t 
e n t s c h i e d e n , ob b e i s p i e l s w e i s e im F e l d A I beim gemeinsamen Bezug 
a u f Leistungsfähigkeit und Q u a l i f i k a t i o n das N u t z u n g s i n t e r e s s e 
des B e t r i e b s und das E x i s t e n z s i c h e r u n g s i n t e r e s s e des L o h n a r b e i -
t e r s i n h a l t l i c h so a u s e i n a n d e r f a l l e n , daß e i n tatsächliches R i s i -
ko a u f d e r Ebene des Arbeitsvermögens e i n t r i t t . D i e s i s t nur i n 
de r U n t e r s u c h u n g k o n k r e t - h i s t o r i s c h e r e m p i r i s c h e r S a c h v e r h a l t e 
f e s t z u s t e l l e n . Es i s t d e s h a l b an d i e s e r S t e l l e auch n i c h t mög-
l i c h , d i e k o n k r e t e n R i s i k e n i n den. v e r s c h i e d e n e n R i s i k o f e l d e r n im 
e i n z e l n e n zu bestimmen. Es können l e d i g l i c h e i n i g e e x e m p l a r i s c h e 
Aussagen gemacht werden, d i e d e u t l i c h machen, wie die. Bestimmung 
der a l l g e m e i n e n R i s i k o d i m e n s i o n e n für e i n e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i -
che R i s i k o a n a l y s e p r a k t i s c h n u t z b a r gemacht werden, kann. 
Im R i s i k o f e l d A I f i n d e n s i c h b e i s p i e l s w e i s e a l l e j e n e k o n k r e t e n 
R i s i k e n der Gefährdung d e r l a n g f r i s t i g e n Leistungsfähigkeit des 
L o h n a r b e i t e r s . S i e ergeben s i c h aus b e t r i e b l i c h e n Formen d e r Nut-
zung des Arbeitsvermögens, m i t denen s i c h p h y s i s c h - p s y c h i s c h e Be-
l a s t u n g e n , v e r b i n d e n ( z . B . beschränkte Einsatzfähigkeit oder Früh-
invalidität d u r c h körperliche S c h w e r a r b e i t , Unfälle, hohes A r -
b e i t s t e m p o oder schädigende Umgebungsbelastungen). 
Im R i s i k o f e l d B I I f i n d e n s i c h b e i s p i e l s w e i s e a l l e j e n e k o n k r e t e n 
R i s i k e n d e r Gefährdung der Marktgängigkeit bzw. d e r g e n e r e l l e n 
V e r w e n d b a r k e i t erworbener Q u a l i f i k a t i o n e n d u r c h Formen des be-
t r i e b s s p e z i f i s c h e n E i n s a t z e s von A r b e i t s k r a f t . 
Im R i s i k o f e l d C I I I f i n d e n s i c h b e i s p i e l s w e i s e a l l e j e n e k o n k r e -
t e n R i s i k e n d e r Gefährdung der f i n a n z i e l l e n V o r a u s s e t z u n g e n durch 
zu n i e d r i g e Bewertung d e r A r b e i t s k r a f t im B e t r i e b ( z . B . ungünsti-
ge V e r s c h i e b u n g des Verhältnisses von Einkommen und g e s t i e g e n e n 
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L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n ) . Dazu gehören auch a l l e j e n e R i s i k e n , d i e 
s i c h aus der mangelnden Verfügbarkeit, d e r g e r i n g e n Qualität und 
dem zu hohen P r e i s d e r für d i e E x i s t e n z s i c h e r u n g notwendigen Kon-
sumgüter ergeben. 
Im R i s i k o f e l d D IV f i n d e n s i c h b e i s p i e l s w e i s e a l l e j e n e k o n k r e t e n 
R i s i k e n d e r Gefährdung der O r i e n t i e r u n g e n und V e r h a l t e n s w e i s e n , 
d i e d i e notwendigen V o r a u s s e t z u n g e n dafür s i n d , i n d i v i d u e l l e 
Rechte g e l t e n d zu machen, am p o l i t i s c h e n Willensbildungsprozeß 
t e i l z u n e h m e n und i n d i v i d u e l l e I n t e r e s s e n gegenüber öffentlichen 
I n s t i t u t i o n e n d u r c h z u s e t z e n . D i e Gefährdungsursachen l i e g e n im 
Zwang z u r U n t e r o r d n u n g des L o h n a r b e i t e r s u n t e r b e t r i e b l i c h e H e r r -
s c h a f t s - und E n t s c h e i d u n g s s t r u k t u r e n und den d a r i n l i e g e n d e n man-
ge l n d e n Teilhabemöglichkeiten. 
I n den anderem R i s i k o f e l d e r n ergeben s i c h d i e R i s i k o d i m e n s i o n e n 
n i c h t aus dem d i r e k t e n Gefährdungszusammenhang von b e t r i e b l i c h e n 
S t r a t e g i e n und i n d i v i d u e l l e n E x i s t e n z v o r a u s s e t z u n g e n , da s i c h 
b e i d e a u f v e r s c h i e d e n e g e s e l l s c h a f t l i c h e T e i l b e r e i c h e und damit 
a u f u n t e r s c h i e d l i c h e Momente d e r L o h n a r b e i t e r e x i s t e n z b e z i e h e n . 
Es e r g i b t s i c h damit e i n i n d i r e k t e r Gefährdungszusammenhang, i n 
dem d i e A u s r i c h t u n g b e t r i e b l i c h e r S t r a t e g i e n a u f e i n Moment d e r 
L o h n a r b e i t e r e x i s t e n z d i e E x i s t e n z v o r a u s s e t z u n g e n i n anderen ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n T e i l b e r e i c h e n gefährden. D i e s e r Zusammenhang 
t r i f f t i n unserem Schema a u f d i e übrigen zwölf R i s i k o f e l d e r z u . 
B e i s p i e l h a f t s e i e n e i n i g e R i s i k o f e l d e r h e r a u s g e g r i f f e n . 
Im R i s i k o f e l d A I I I f i n d e n s i c h b e i s p i e l s w e i s e a l l e j e n e " k o n k r e -
t e n R i s i k e n d e r Gefährdung der p h y s i s c h - p s y c h i s c h e n und i n t e l l e k -
t u e l l e n V o r a u s s e t z u n g e n z u r e x i s t e n z s i c h e r n d e n G e s t a l t u n g d e r i n -
d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n ( R e g e n e r a t i o n , W e i t e r b i l d u n g , H a u s h a l t s -
führung usw.). D i e Gefährdungsursachen l i e g e n d a b e i i n b e t r i e b l i -
chen A r b e i t s s i t u a t i o n e n , d i e d i e s e V o r a u s s e t z u n g e n zerstören oder 
zumindest verkümmern l a s s e n ( z . B . r e p e t i t i v e T e i l a r b e i t , S c h i c h t -
a r b e i t u.a.). 
Im R i s i k o f e l d B I- f i n d e n s i c h b e i s p i e l s w e i s e a l l e j e n e k o n k r e t e n 
R i s i k e n d e r Gefährdung der l a n g f r i s t i g e n Leistungsfähigkeit und 
de r erworbenen Q u a l i f i k a t i o n , d i e s i c h aus b e t r i e b l i c h e n S t r a t e -
g i e n z u r Segmentierung des i n n e r b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s m a r k t e s e r -
geben ( w e c h s e l n d e r und k u r z f r i s t i g e r E i n s a t z b e s t i m m t e r A r b e i t s -
kräftegruppen u.a.).. 
Im R i s i k o f e l d C IV f i n d e n s i c h b e i s p i e l s w e i s e a l l e j e n e k o n k r e t e n 
R i s i k e n für L o h n a r b e i t e r , d i e i n n i e d r i g e n L o h n s t u f e n e i n g r u p -
p i e r t s i n d ( F r a u e n , ausländische Arbeitskräfte) und d i e du r c h i h -
r e n i e d r i g e Bewertung i h r e g e w e r k s c h a f t l i c h e n I n t e r e s s e n i n t r a -
d i t i o n e l l a u f F a c h a r b e i t e r a u s g e r i c h t e t e n O r g a n i s a t i o n e n n i c h t 
w irksam d u r c h s e t z e n können. 
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A 2 9 
Im R i s i k o f e l d D I I f i n d e n s i c h b e i s p i e l s w e i s e a l l e j e n e k o n k r e t e n 
R i s i k e n d e r E x i s t e n z s i c h e r u n g , d i e s i c h aus der Zerstörung von 
Fähigkeiten und O r i e n t i e r u n g e n ergeben, d i e für den V e r k a u f der 
Ware A r b e i t s k r a f t auf dem Markt gegenüber K o n k u r r e n t e n und Käu-
f e r n n o t w e n d i g s i n d (Erkennen von M a r k t c h a n c e n , selbstbewußtes 
A u f t r e t e n gegenüber V e r t r a g s p a r t n e r n e t c . ) . Auf der V e r u r s a -
c h u n g s s e i t e s i n d h i e r d i e Auswirkungen b e t r i e b l i c h e r H e r r s c h a f t s -
s t r u k t u r e n benannt, d i e der E n t w i c k l u n g d i e s e r V e r h a l t e n s w e i s e n 
und O r i e n t i e r u n g e n e n t g e g e n s t e h e n und s i e auch l a n g f r i s t i g z e r -
stören können ( z . B . b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l s e l e k t i o n s - und Kon-
t r o l l s y s t e m e , d i e e i n e n Anpassungsdruck ausüben, W e i s u n g s r e c h t e 
von V o r g e s e t z t e n und E i n b i n d u n g i n t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e 
S t r u k t u r e n , d i e k e i n e i n d i v i d u e l l e n Dispositionsspielräume z u l a s -
sen) . 
Es muß anderen A r b e i t e n v o r b e h a l t e n b l e i b e n , das a n a l y t i s c h e 
Schema i n a l l e n s e i n e n F e l d e r n a u s z u d i f f e r e n z i e r e n . H i e r s o l l es 
a l s e i n a n a l y t i s c h e s I n s t r u m e n t v o r g e s t e l l t werden, m i t dem aus 
dem o b j e k t i v e n Zusammenhang von b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e n und i n -
d i v i d u e l l e n E x i s t e n z v o r a u s s e t z u n g e n des L o h n a r b e i t e r s d i e Dimen-
s i o n e n von R i s i k e n s i c h t b a r gemacht werden können. Es muß n i c h t 
ausdrücklich b e t o n t werden, daß es s i c h h i e r b e i um e i n V e r f a h r e n 
h a n d e l t , b e i dem d i e tatsächliche Vielfältigkeit der R i s i k e n i n 
a n a l y t i s c h e r A b s i c h t g e t r e n n t w i r d , um s i e i n i h r e n e i n z e l n e n D i -
mensionen e r f a s s e n zu können. 
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I I I . F o r s c h u n g s s t r a t e g i s c h e Konsequenzen des s k i z z i e r t e n Risikokonzepts 
Das i n groben U m r i s s e n v o r g e s t e l l t e Konzept e i n e r s o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n R i s i k o a n a l y s e muß i n seinem S t a t u s und i n s e i n e n 
möglichen Konsequenzen a u f dem H i n t e r g r u n d d e r zu Be g i n n d i e s e s 
E x k u r s e s d a r g e s t e l l t e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g um e i n e n s o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n B e l a s t u n g s b e g r i f f gesehen und b e u r t e i l t werden. 
(1) D i e v o r g e s t e l l t e S k i z z e i s t e i n e Zusammenfassung e i n e s i n 
s e i n e n t h e o r e t i s c h e n Begründungen s e h r v i e l ausführlicheren Kon-
z e p t s . Z i e l war e s , d i e eingangs f o r m u l i e r t e n A n f o r d e r u n g e n an 
e i n e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e R i s i k o a n a l y s e , d i e aus den Mängeln 
und E i n s e i t i g k e i t e n a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e r wie auch b i s h e r i g e r 
s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r Versuche a b g e l e i t e t wurde, zunächst a u f 
e i n e r t h e o r e t i s c h e n Ebene einzulösen. E n t s p r e c h e n d u n s e r e s V e r -
ständnisses von S o z i a l w i s s e n s c h a f t war es n o t w e n d i g , t h e o r e t i s c h e 
Annahmen über Strukturzusammenhänge des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Ge-
sa m t p r o z e s s e s zum Ausgangspunkt u n s e r e r A n a l y s e zu machen. Nur 
das "Zurückgehen" a u f a l l g e m e i n e Grundannahmen über g e s e l l s c h a f t -
l i c h e S t r u k t u r e n und F u n k t i o n s w e i s e n e r l a u b t e s , den Zusammenhang 
von L o h n a r b e i t e r e x i s t e n z und B e t r i e b a l s für d i e K o n s t i t u t i o n i n -
d u s t r i e l l - k a p i t a l i s t i s c h e r G e s e l l s c h a f t e n n o t w e n d i g h e r a u s z u a r -
b e i t e n . Auf diesem g e s e l l s c h a f t s t h e o r e t i s c h e n H i n t e r g r u n d wurde 
es möglich, d i e Momente der L o h n a r b e i t e r e x i s t e n z zu bestimmen und 
s i e m i t b e t r i e b l i c h e n A n f o r d e r u n g e n , d i e s i c h aus Bedingungen 
e i n z e l b e t r i e b l i c h e r A u t o n o m i e s i c h e r u n g e r g e b e n , i n B e z i e h u n g zu 
s e t z e n . Damit konnten d i e K o n s t i t u t i o n und d i m e n s i o n a l e D i f f e r e n -
z i e r u n g von R i s i k e n g e s e l l s c h a f t s t h e o r e t i s c h begründet und so m i t 
e i n R i s i k o b e g r i f f e n t w i c k e l t d e r e n , der n i c h t mehr a l l e i n a u f d i e 
S y s t e m a t i s i e r u n g e m p i r i s c h e r S a c h v e r h a l t e oder auf n o r m a t i v e Be-
gründungen angewiesen i s t , wie s i e i n den gängigen Ansätzen v o r -
z u f i n d e n s i n d . 
(2) Im v o r g e l e g t e n R i s i k o k o n z e p t w i r d v e r s u c h t , d i e t h e o r e t i s c h 
gewonnenen Dimensionen i n a n a l y t i s c h e r P e r s p e k t i v e zu f o r m u l i e r e n 
und so e i n e n e r s t e n S c h r i t t i n R i c h t u n g e i n e r O p e r a t i o n a l i s i e r u n g 
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für e m p i r i s c h e A n a l y s e n zu gehen. W e i t e r e S c h r i t t e s i n d i n unse-
rem Verständnis des Zusammenhangs von T h e o r i e und E m p i r i e und d e r 
v e r m i t t e l t e n F u n k t i o n von A n a l y t i k n u r aus d e r anderen R i c h t u n g , 
a l s o über d i e S y s t e m a t i s i e r u n g e m p i r i s c h e r E r g e b n i s s e möglich. 
Damit i s t auch schon e i n i g e s über d i e R e i c h w e i t e u n s e r e s t h e o r e -
t i s c h - a n a l y t i s c h e n A n s a t z e s g e s a g t : E r s t e l l t e i n e n a l l g e m e i n e n 
Bezugsrahmen z u r Verfügung, der s e l b s t noch k e i n e F e s t l e g u n g a u f 
e i n z e l n e k o n k r e t e i n h a l t l i c h e F r a g e s t e l l u n g e n enthält. Bezogen 
a u f d i e A n a l y s e von R i s i k e n werden n u r d i e Dimensionen und mögli-
chen Verknüpfungen a u f g e z e i g t , i n denen R i s i k e n e m p i r i s c h a u f t r e -
t e n können. Es werden damit noch k e i n e bestimmten R i s i k o k o n s t e l -
l a t i o n e n i n i h r e r h i s t o r i s c h e n Bedeutung und j e w e i l i g e n Gewichtung benannt. G l e i c h w o h l s t e h t das R i s i k o k o n z e p t im K o n t e x t e i n e r 
h i s t o r i s c h g e r i c h t e t e n G e s e l l s c h a f t s t h e o r i e , d.h. daß auch d i e 
a l l g e m e i n e n R i s i k o d i m e n s i o n e n Ausdruck h i s t o r i s c h e r Tatbestände 
i n d u s t r i e l l - k a p i t a l i s t i s c h e r G e s e l l s c h a f t e n s i n d . 
Unser t h e o r e t i s c h - a n a l y t i s c h e r A n s a t z kann a l s Bezugsrahmen z u r 
V e r o r t u n g und t h e o r e t i s c h e n Begründung i n h a l t l i c h e r F r a g e s t e l l u n -
gen d i e n e n . D i e Auswahl e i n z e l n e r F r a g e s t e l l u n g e n w i r d j e d o c h im-
mer du r c h g e s e l l s c h a f t l i c h e Probleme und deren j e w e i l s a k t u e l l e 
T h e m a t i s i e r u n g bestimmt. K o n k r e t e F r a g e s t e l l u n g e n ergeben s i c h 
aus dem w i s s e n s c h a f t l i c h e n Z u g r i f f a u f d i e i n der p o l i t i s c h e n I n -
t e r e s s e n a u s e i n a n d e r s e t z u n g - v i r u l e n t gewordenen Problemen. Die 
F o r m u l i e r u n g von F r a g e s t e l l u n g e n i s t damit sowohl gebunden an d i e 
i n der h i s t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g m a n i f e s t werdenden g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Probleme und deren T h e m a t i s i e r u n g a l s auch an den i n d e r 
w i s s e n s c h a f t s i m m a n e n t e n E n t w i c k l u n g e r r e i c h t e n Stand d e r T h e o r i e -
b i l d u n g und des m e t h o d i s c h - i n s t r u m e n t e l l e n Zugangs. Der B e i t r a g 
u n s e r e s Konzepts für e i n e E n t w i c k l u n g , von F r a g e s t e l l u n g e n kann 
b e i s p i e l s w e i s e d a r i n l i e g e n , daß m i t s e i n e r H i l f e d e r i n den t h e -
m a t i s i e r t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Problemen s y s t e m a t i s c h e n t h a l t e n e 
Zusammenhang von Problemen der i n d i v i d u e l l e n E x i s t e n z s i c h e r u n g , 
e i n z e l b e t r i e b l i c h e n P r o b l e m l a g e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n S t r u k t u r -
problemen a u f g e d e c k t werden kann und daß damit e i n z e l n e F o r -
s c h u n g s p e r s p e k t i v e n d i f f e r e n z i e r t e r f o r m u l i e r t werden, können. 
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Unser A n s a t z b l e i b t damit - im Rahmen u n s e r e r t h e o r e t i s c h e n 
Grundannahmen - o f f e n für v e r s c h i e d e n a r t i g e F r a g e s t e l l u n g e n e i n e r 
s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n R i s i k o a n a l y s e . E r kann deswegen auch für 
u n t e r s c h i e d l i c h e i n h a l t l i c h e F o r s c h u n g s a u f g a b e n , e m p i r i s c h e F e l -
d e r und methodische Vorgehensweisen f r u c h t b a r gemacht werden. 
(3) Das i n dem Konzept e n t w i c k e l t e a n a l y t i s c h e Schema e r l a u b t den 
f r a g e s p e z i f i s c h e n Zugang z u r R i s i k o a n a l y s e von v e r s c h i e d e n e n S e i -
t e n . So werden b e i s p i e l s w e i s e A n a l y s e n d e r s o z i a l e n Auswirkungen 
b e t r i e b l i c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e i n dem Achsenschema a u f 
de r S e i t e d e r b e t r i e b l i c h e n A n f o r d e r u n g e n a n s e t z e n : ausgehend von 
e i n e r D i f f e r e n z i e r u n g b e t r i e b l i c h e r U rsachen d e r Existenzgefähr-
dungen der b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte werden s i e a u f Dimensionen 
der Existenzgefährdung v e r w i e s e n , d i e es im e i n z e l n e n zu überprü-
f e n g i l t . A n a l y s e n , d i e i n s o z i a l - und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r 
P e r s p e k t i v e von der i n d i v i d u e l l e n bzw. g r u p p e n s p e z i f i s c h e n E x i -
s t e n z s i t u a t i o n ausgehen, werden i n unserem Achsenschema an den 
Dimensionen d e r E x i s t e n z v o r a u s s e t z u n g e n des L o h n a r b e i t e r s a n s e t -
zen: s i e werden d a b e i zu. e i n e r D i f f e r e n z i e r u n g d e r R i s i k o f o l g e n 
g e l a n g e n und von d o r t aus a u f d i e b e t r i e b l i c h e V e r u r s a c h u n g s s e i t e 
bzw. d i e d a r i n r e l e v a n t e n A n f o r d e r u n g s d i m e n s i o n e n zurückfragen. 
M i t der Verwendung des Konzepts i s t somit noch n i c h t über d i e ge-
n e r e l l e Stoßrichtung von e m p i r i s c h e n Untersuchungen e n t s c h i e d e n : 
Es l a s s e n s i c h sowohl F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e n , d i e s i c h s e l b s t i n 
d i e K a t e g o r i e d e r A r b e i t e r - oder S u b j e k t p e r s p e k t i v e e i n o r d n e n da-
m i t v e r e i n b a r e n , a l s auch Ansätze, d i e a l l g e m e i n d e r B e t r i e b s p e r -
s p e k t i v e oder den o b j e k t i v e n B e d i n g u n g s a n a l y s e n zugeordnet wer-
den. Z u g l e i c h w i r d a b e r m i t dem Konzept d e u t l i c h , daß d i e s e ge-
t r e n n t e n F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e n , deren Trennung z u m e i s t n o r m a t i v 
begründet w i r d , a u f dem H i n t e r g r u n d des i n h a l t l i c h e n Zusammen-
hangs d e r nur a n a l y t i s c h u n t e r s c h i e d e n e n Dimensionen, w i e d e r a u f -
e i n a n d e r v e r w i e s e n werden. 
D i e p r i n z i p i e l l e O f f e n h e i t des Konzepts gegenüber v e r s c h i e d e n e n 
F r a g e s t e l l u n g e n g i l t auch gegenüber u n t e r s c h i e d l i c h e n Vorgehens-
w e i s e n und Methoden. Das heißt umgekehrt, daß u n t e r dem B e g r i f f 
s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e R i s i k o a n a l y s e nach unserem Verständnis 
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b e i s p i e l s w e i s e auch a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e Ansätze und Vorge-
h e n s w e i s e n i h r e n P l a t z e r h a l t e n . I n d er a k t u e l l e n A u s e i n a n d e r s e t -
zung um d i e E n t w i c k l u n g e i n e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e l a -
s t u n g s a n a l y s e werden v i e l f a c h sog. s u b j e k t i v e und o b j e k t i v e Vor-
gehensweisen g e g e n e i n a n d e r a u s g e s p i e l t und w e c h s e l s e i t i g ausge-
s c h l o s s e n oder zumindest i n i h r e r F r u c h t b a r k e i t r e l a t i v i e r t . I n s -
besondere b e i den jüngeren Versuchen, im ausschließlichen Rekurs 
a u f das S u b j e k t e i n e n " g e n u i n s o z i o l o g i s c h e n " B e l a s t u n g s b e g r i f f 
zu f o r m u l i e r e n , w i r d d e u t l i c h , wie e i n e durchaus z u t r e f f e n d e K r i -
t i k an ausschließlich " o b j e k t i v " a u s g e r i c h t e t e n Ansätzen i n e i n e 
neue " s u b j e k t i v e " E i n s e i t i g k e i t umschlägt. E i n e s o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e R i s i k o a n a l y s e , d i e auf unserem Konzept a u f b a u t , muß 
n o t w e n d i g e r w e i s e , w i l l s i e auch m e t h o d i s c h gegenstandsadäquat 
v e r f a h r e n , " o b j e k t i v e wie s u b j e k t i v e " Vorgehensweisen und Metho-
den einschließen. 
Das b e d e u t e t , daß sowohl ökonomisch-statistische Datenerhebung, 
i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e B e t r i e b s f a l l s t u d i e n , E r g e b n i s s e a r b e i t s -
w i s s e n s c h a f t l i c h e r Untersuchungen, a r b e i t s p s y c h o l o g i s c h e r S t u d i e n 
u.a. a l s auch repräsentative Arbeitskräftebefragungen, f a l l b e z o -
gene I n t e n s i v i n t e r v i e w s von b e t r o f f e n e n A r b e i t e r n , b i o g r a p h i s c h 
o r i e n t i e r t e I n t e r v i e w m e t h o d e n u.a. a l s I n s t r u m e n t e im Rahmen e i -
n e r R i s i k o a n a l y s e Anwendung f i n d e n . Natürlich werden j e nach F r a -
g e s t e l l u n g und damit j e nach d i m e n s i o n a l e m Z u s c h n i t t d i e s e I n -
strumente m i t u n t e r s c h i e d l i c h e m Gewicht e i n g e s e t z t werden. Es 
w i r d s i c h d a b e i z e i g e n , daß d i e v e r s c h i e d e n e n R i s i k o f e l d e r m i t 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Methoden zugänglich gemacht werden müssen. 
Für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e R i s i k o a n a l y s e n , d i e s i c h n i c h t d a r a u f 
beschränken, m i t " o b j e k t i v e n " und " s u b j e k t i v e n " Methoden R i s i k o -
k o n s t e l l a t i o n e n zu i d e n t i f i z i e r e n und i h r e V e r u r s a c h u n g wie mög-
l i c h e F o l g e n a u f z u z e i g e n , sondern d i e darüber h i n a u s d i e Wahrneh-
mung, B e u r t e i l u n g oder A r t i k u l a t i o n von R i s i k e n d u r c h d i e A r b e i -
t e r s e l b s t a l s eigenständige F r a g e s t e l l u n g f o r m u l i e r e n (wie im 
e m p i r i s c h e n T e i l der v o r g e l e g t e n S t u d i e ) , b e s i t z t u n s e r t h e o r e -
t i s c h - a n a l y t i s c h e s R i s i k o k o n z e p t besonderes G e w i c h t . Im Zentrum 
s o l c h e r A n a l y s e n s t e h t das H e r a u s a r b e i t e n der möglicherweise v e r -
z e r r t e n und s e l e k t i v e n Wahrnehmung und Deutung von R i s i k e n d u rch 
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d i e A r b e i t e r . D i e e m p i r i s c h e F e s t s t e l l u n g , daß h i e r b e i den A r -
b e i t e r n e i n e v e r z e r r t e und s e l e k t i v e Wahrnehmung v o r l i e g t , i s t 
j e d o c h n ur im K o n t r a s t zu s y s t e m a t i s c h möglichen und o b j e k t i v 
vorhandenen R i s i k e n möglich. D e r a r t i g e A n a l y s e n s i n d damit i n be-
s o n d e r e r Weise a uf d i e i n unserem R i s i k o k o n z e p t a n g e l e g t e dimen-
s i o n a l e D i f f e r e n z i e r u n g a l s Grundlage e i n e r umfassenden R i s i k o b e -
stimmung angewiesen. ( I n der v o r g e l e g t e n e m p i r i s c h e n S t u d i e konn-
t e d i e s j e d o c h n ur zum T e i l und noch n i c h t s y s t e m a t i s c h e i n b e z o -
gen werden.) 
Darüber h i n a u s b e s i t z t d i e Unt e r s u c h u n g der B e s c h r e i b u n g s f o r m e n 
von R i s i k e n auch e i n e eigenständige Bedeutung im Rahmen s o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l i c h e r R i s i k o a n a l y s e n . Denn i n d e r B e s c h r e i b u n g und 
auch k o n k r e t e n V e r h a l t e n s w e i s e d e r A r b e i t e r gegenüber den a u f t r e -
t enden R i s i k e n l i e g e n eigenständige R i s i k o f a k t o r e n von e r h e b l i -
c h e r s o z i a l p o l i t i s c h e r Bedeutung. 
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